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lELEGEÜÁS POB EL CABLE 
F I E Y I C I O PARTICULAR 
DEL 
Diario de ta M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 11. 
MAS FUERZAS A M E L I L L A 
E l Ministro de la Guerra, ha dado 
orden de organizar una nueva Divi-
sión del Ejército, con todos sus ele-
mentos de combate y organización, 
para reforzar el ejército de operacio-
aes en Marruecos. 
L a nueva División, que será manda-
da^por el general don Juan Ampudia, 
forma nía los Regimientos de Infante-
ría de Ceriñola, San Fernando, la 
Reina y Córdova; un Regimiento de 
Caballería y el octavo Regimiento de 
Artillería de Campaña. 
BOMBARDEO 
La artillería ha bombardeado las 
posiciones que los moros ocupan en las 
inmediaciones del poblado y estación 
de Nador en el ferrocarril de Melilla 
á las minas de Beni-Bei-Fruor, deba,-
jo de las estribaciones del Gurugú. 
CONVOYES 
E l servicio de convoyes desde Me-
lilla á las posiciones que actualmente 
ocupan las tropas españolas en el cam-
po moro, se está verificando sin nove-
dad, á pesar de continuados tiroteos 
por parte del enemigo. 
l i i i i i i r 
Obedeciendo á las reiteradas exci-
taciones de las clases productoras, 
especialmente de las que explotan y 
fompnta.n la industria del tabaco, .el 
Gobierno de la República ha nombra-
do una comisión de estudio, com-
puesta por los señores Presidentes de 
la. Sociedad Económica de Amigos 
del País, Cámara de Comercio, Liga 
Agraria y Unión de Fabricantes de 
Tabacos, para que le informe res-
pecto al estado actual de la produc-
ción tabacalera, causas originarias 
de su decadencia, medidas que es ne-
cesario poner en práct ica para reme-
diarla y el procedimiento más facti-
ble para que esas medidas se apli-
quen con prontitud y eficacia. 
La resolución adoptada por el se-
ñor Presidente de la República es 
acreedora al aplauso de cuantos sin-
ceramente se interesan por la pros-
peridad de una industria tan arrai-
gada en el país y á la gratitud, sobre 
todo, de los que, como nosotros, se 
han venido ocupando con creciente 
celo de la necesidad notoria de pro-
tejer sin dilaciones esa misma indus-
tria, que ha sido hasta ahora, y debe 
continuar siéndolo, una de las bas43s 
más robustas de la riqueza cubana. 
De la actividad é inteligencia de 
los hombres que han de constituir 
esa comisión, es lícito esperar resul-
tados inmediatamente beneficiosos, 
disposiciones que, una vez elevadas á 
la consideración del Gobierno, pa-
sen de la esfera de los proyectos é 
idealidades á la región de los hechos 
concretos y de las determinaciones 
positivas. Porque no es posible que 
supongamos que esta comisión habrá 
de parecerse á tantas otras de crea-
ción más ó menos reciente, cuya la-
bor efectiva no acaba de verse por 
ningún lado n i se verá nunca prob^i-
blemente; antes bien, creemos que ha 
de tener el empeño de honor de rea-
lizar sin tardanza su cometido, ya 
que no puede ocultárseles á sus dig-
nísimos miembros lo grave de la si-
tuación y la urgencia de remediarla. 
Cuatro meses es el plazo que se Ja 
concede para efectuar sus trabajos, 
autorizándosela á i r , por cuenta d^l 
Estado, á diversas comarcas pro-
ductoras de tabaco, en el caso de que 
considere esto provechoso para el me-
jor y más rápido desempeño de su 
misión. 
Kl plazo nos parece suficiente, tra-
tándose, como se trata, de personas 
conocedoras del problema é interesa-
das en que éste se resuelva sin dila-
ciones; y ahora solo falta que, cum-
plidos el encargo en todos sus extre-
mos y con el acierto deseable, tenga 
la habilidad el poder público de in-
terpretar á conciencia los acuerdos 
de la comisión y ser un ejecutor fiel 
y desinteresado de aquellas medi áis 
que vayan encaminadas á la protec-
ción y al desarrollo de una industr:a 
que. cual la del tabaco, sostiene CM 
Cuba un número crecido de indus-
trias importantes. 
LO ESPEIABAÜS 
E l Diario Español no acepta nues-
tro reto de ayer referente á compara-
ción de telegramas, á contar desd3 que 
empezó la guerra de Melilla, ó desde 
primero de. Enero de 1909, ó desde Ju-
lio, ó desde Agosto hasta el jueves, 
á su elección, bien el cotejo se con-
traiga á los cablegramas del servicio 
directo de Madrid, ya se comprenda 
este servicio unido al de la Prensa 
Asociada, etc. 
Con títulos llamativos, que ni aun á 
los incautos pueden producir impre-
sión, puesto que expresan cosfi distin-
ta, diametralmente opuesta á la reali-
dad, consigna que acepta nuestro reto; 
mas para no aceptarlo establece condi-
ciones tan fuera de quicio como la si-
guiente: "que se entenderán cables 
directos de Madrid aquellos de esta 
procedencia cuyo texto venga en espa-
ñ o l " 
¿Y si vienen en clave? Aquí se tra-
ta del número de palabras que reeibe 
directamente de Madrid cada uno de 
los dos periódicos acerca de la campa-
ña .de Melil la; no del idioma en que 
esas palabras han sido escritas. A Iqj* 
efectos del reto la -clave ñus pérjúáiéa 
á nosotros y favorece en cambio al 
Diario Español ; porque éste para sa-
ber una noticia por el cable tiene que 
recibir, no poseyendo clave, más pala-
bras que nosotros para recibir con 
igual amplitud la misma noticia. ¡ Y 
sin embargo de esa situación desven-
tajosa hemos propuesto el reto con 
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arreglo al número de palabras recibi-
das y no con arreglo á la significación 
de esas palabras! ¡ Si estaríamos segu-
ros de la victoria ! 
E l DIARIO DE LA MARINA, que no es 
periódico de ayer y tiene sus servicios 
perfectamente organizados, recibe de 
Madrid, dos vces al día y á veces más, 
cablegramas directos, escritos en clave 
especial; y el hecho de pretender que 
el cotejo ha de limitarse á noticias de 
Melilla cuyo texto venga en español, es 
lo mismo que decir, terminante y cate-
góricamente, que el reto lanzado por 
nosotros, destruyendo infundios y al-
haracas, xo ES ACEPTADO por el Diario 
Español. 
Nosotros, con palabras de clave re-
cibimos más noticias que el Diario Es-
pañol, y aun así, insistiendo en el reto, 
aseguramos que el número de esas pa-
labras de clave supera á las que con-
tienen los cablegramas recibidos por el 
Diario Español. 
Vencido y maltrecho el colega, inví-
tanos ahora á que publiquemos el tex-
to literal del cablegrama recibido por 
él DIARIO DE LA MARINA en que se da 
cuenta del banquete con que fué obse-
quiado en Gijóu su Director señor Ri-
vero, á f in de apreciar si hubo ó no 
adiciones al referido texto, como no-
sotros aseguramos que lo hace diaria-
mente con relación á las operaciones 
militares de Melilla, el Diario Espa-
ñol. 
Pues bien. Puesto que el colega, 
deslizándose por la tangente, no acepta 
el reto anterior, vamos á formularle 
otro, más radical todavía que aquel. 
El DIARIO DE LA MARINA, exhibirá á 
dos representantes del Diario Español 
el cablegrama original recibido respec-
to sj bfiiiquete de Gijón; y si el nú-
mero de palabras de ese cablegrama 
no supera, por lo menos en cinco ve-
ces, al que publicó el Diario Español 
hablando del combate en que dice ha-
berse ocasionado á los moros tres mi l 
muertos, infundio que nadie ha digeri-
do, el DIARIO DE LA MARINA enviará 
cincuenta centenes á la Junta Central 
de la colonia española para la suscrip-
ción abierta por este organismo; pero 
en caso contrario el desembolso tendrá 
que efectuarlo el Diario Español. 
Elegimos ese cablegrama sobre el 
combate aludido, porque tal como fué 
publicado, DUPLICA en su texto, cuando 
menos, al del banquete de Gijón, á pe-
sar de lo cual, volvemos á insistir; el 
cablegrama del DIARIO DE LA MARINA 
ha de superar, por lo menos en cinco 
veces, en el número de palabras, al re-
cibido por el Diario Español. 
¿ Teme éste perder la apuesta y tam-
poco acepta el reto 1 
Pues suprímase el desembolso de los 
cincuenta centenes y venga el cotejo 
sin otra penalidad que la de publicar 
en primera columna el acta notarial 
que se levante, con el resultado qu<? 
aquel ofrezca. 
¿A que no acepta tampoco este reto 
el Diario Español f 
n n m 
D E M U S I C A 
GALIANO HUMERO 47, ALTOS 
A Y I S O 
Desde esta fecha queda abierta la inscrip-
ción de alumnos para el Curso Académico 
de 1909 á 1910. , T, A i 
l loras de inscripción y E x á m e n e s de ad-
mis ión: Todos los días háb i l e s de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. J í J ¿, 
Reg-lamento. Prospecto y Plan de Estudio, 
gratis. , , , , 
Los alumnos matriculados en el curso de 
1908 á 1909 deben liquidar sus cuotas antes 
del día 15 del corriente mes de Septiembre 
requisito indispensable para que puedan ser 
admitidos en sus respectivas clases. 
Habana, Septiembre 9 de 1909. 
E l Director, 
H . de Blanfk. 
6t-9 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Las noticias que de Chile nos lle-
gan por correo, anuncian funesi;is 
tendencias que amenazan turbar la 
paz y prosperidad de Sur América. 
Los anhelos de dominio y las ambi-
ciones imperialistas han sido en lu-
da época motivo de agitaciones polí-
ticas, las que en más de una ocasión 
concluyeron en cruda guerra. 
Tratando la cuestión con la altura 
y conocimientos de costumbre. "Las 
Xovedades" de Xew York dicen á 
este respecto: 
"Efectivamente, la prensa chilena 
acoge alborozada un art ículo edil;)-
rial del periódico "Financial Times.' ' 
de Londres, en el cual se declara qtie 
debajo de la línea ecuatorial no de-
bían existir más que tres repúbl icas : 
Argentina, Brasil y Chile. 
Hasta ahora ha admirado la seri'r-
dad. patriotismo y perfecto orden 
administrativo que han reinado en 
Chile, mostrando orgullosos á esa na-
ción como una de las pruebas feh.i-
cieutes de la capacidad de nuestra ra-
za para fundar gobiernos sólidos y 
respetables, que sean capaces de res-
petar los derechos ajenos y de hacer 
respetar los propios. Y por tal creen-
cia que abrigábamos, cuando se nos 
decía que el P e r ú buscaba constan-
temente pretextos para turbar la paz 
en Sur América, cuando se nos decía, 
además, que después de no haber 
cumplido los compromisos contrai-
dos por los tratados respecto de Tác-
na y Arica, procuraba siempre traer 
esa cuestión al tapete para provocar 
complicaciones en el extremo sur í!el 
continente americano, nos inclinába-
mos á creer que la razón estaba le 
parte de Chile, y que era el Perú 
quien tenía siempre en sus manos, dis-
puesta á lanzarla, la manzana de üa 
discordia. 
Pero después que toda la prensa 
chilena, acoge como una verdad ia-
controvertible las ideas de conquista 
hábilmente presentadas por el perió-
dico inglés, y que en su ceguedad va-
nidosa admite la posibilidad de que 
llegara á realizarse ese monstruos:-) 
absurdo, consideramos muy justifica-
da la actitud del Perú, y si no es cier-
to cine se está armando como anuncia 
la prehsa chilena, creemos que debe-
ría de hacerlo en el más breve tiem-
po posible, pues ya no se trata de A i -
rechos más ó menos justificados so-
bre provincias cuyo futuro trazó la 
suerte de las armas, sino que es su 
existencia nacional la que está ame-
nazada, y cuanto haga por defen-
derla está bien hecho. 
Es raro el 'fenómeno que présenla 
Chile, la nación de los hombres pen-
sadores y reflexivos de Sur América, 
aceptando como nuevo evangelio i as 
opiniones de un periódico que solo 
representa los intereses bancarios in-
gleses. Y tanto más raro es ello, 
cuanto que por los muchos intereses 
ingleses ubicados en Chile, en ese 
país debía saberse que esa clase de 
prensa no representa ni los sentimien-
tos ni los afectos de Inglaterra, la 
que. como nación, no es dada á sensi-
blerías, sino que con lo único que 
piensa y siente es con los intereses, y 
que para esa clase de periódicos no 
existen más principios que los del tan-
to por ciento. 
Chile, que en Sur América ha sido 
la única nación que hasta hoy ha 
dado muestras de tendencias con-
quistadoras, debía tratar de que si 
olvidara el despojo cometido contra 
el Perú y Bolivia. Es á esa. más qiié 
á ninguna otra nación latino-amei,:-
eana, á la que corresponde dar mues-
tras de un amplio espíri tu de confra-
ternidad hacia las otras naciones d*? 
su raza, ya que las circunstancias y 
el esfuerzo y laboriosidad de sus hi-
jos la han colocado en un püesTO 
tan elevado entre las naciones his-
pano-americanas. Por tal-camino, ile 
seguro que hallaría satisfacciones 
más .sóJidas que las que pueda cneon-
trar en una política de conquista co-
mo la que parece dispuesta á seguir, 
alterando por codicia el concierto vé 
lia familia latino-^auner'icana, domie 
los conquistadores siempre han en-
contrado obstáculos insuperables, que 
han hecho fracasar todos sus plam 
Entretanto, esas manifestaciones in-
consultas é inconvenientes de la pren-
sa de aquel país, seguramente, darán 
por resultado que las demás naciónos 
hispano-americanas sientan por el 
1 Perú mayor simpatía que antes, y 
que la atmósfera que la habilidad chi-
lena había creado respecto de la3 
cuestiones pendientes, se disipe, vién-
dose muy claro que no puede ser 
agresora una nación que como el Pe-
Perú tiene que estar én-guard ia con-
tra la codicia de sus vecinos." 
a m i l i a s 
C. 2903 
En toda casa de familia la máquina de coser es ano 
de los muebles más útiles. La adquisicióu de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " X E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificnltades. 
La "NENV HOME"" es ia mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " X E W . 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : rIo*é M a r t a V i d a l tj Coinp , 
112 y 114 O'Reilly. Corre}: Apartado n, 621,' Teleíono 315 
G R A N F A B B Í S A M M O S A I C O S 
T o d o s n u e s t r o s m o s a i c o s t i e n e n e n e i f o n d o n u e s t r a m a r c a 
L A C U B A N A . H a c e m o s e s t a a d v e r t e n c i a p o r q u e h e m o s s a -
b i d o q u e a l g u n o s v e n d e d o r e s d e m a n g a m u y a n c h a , a p r o v e -
c h á n d o s e d e n u e s t r o C a t á l o g o ( ú n i c a f á b r i c a q a e lo t i e n e ) , 
v e n d e n l o s a s d e L A C U B A N A y l a s r e m i t e n d e o t r a f á b r i c a , 
m u y i n f e r i o r á l a n u e s t r a . C u a n d o s e n e c e s i t e n m o s a i c o s 
a v í s e s e a l t e l é i o n o n ú m . 0 0 2 3 6 a l 6 3 3 5 . 
propietarios í ^ 8 1 3 0 , D i " v. H n o -
(y P l a m o l 7 C a g i g a . 
San Felipe núm. 1 -- Atares- Habana, frente á la^Quiuta (le! Rey" 
LA CUBANA 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
LOS SUCESOS DE MELILLA 
DE LA GUERRA 
Las tropas de la Restinga.—Operacio-
nes preliminares del avance.—For-
tificación de un zoco. 
Melilla 25. 
Realmente la marcha de las tropas 
que ayer, al mando del general Agui-
lera, fueron á la Restinga, significó 
el comienzo de los movimientos pre-
paratorios para desarrollar el plan 
de campaña del general Marina. 
La columna llevaba una misión 
que hoy ha cumplido de modo brillan-
te y sin necesidad de disparar un solo 
t iro. 
•Nuestros soldados han pasado la 
noche última en el antiguo mercado 
que constituía el punto central dal 
comercio entre Quebdana y Zeluan, 
y hoy mejoraron de manera admira-
ble las defensas de ta l zoco for t i f i -
cándose en un rectángulo de cienío 
cinco metros por doscientos. La po-
jeición ha quedado rodeada de una 
! fuerte alambrada que la defendería 
contra un poco probable ataque de 
nuestros enemigos. 
i ipara surtirse de agua no ten-
¡ d r á n los soldados que i r á la Restin-
ga: en las inmediaciones de las tie-
• rras que ocupan existen pozos con 
abundancia de agua. 
La posición podrá comunicarse 
con la Restinga por Mar Chica y ya 
no serán necesarias las marchas pe-
nosísimas por tierra, á través de las 
playas de Raskibiana y de las dunas 
de Arkeman. 
Desde la Restinga á Arkeman me-
dian siete kilómetros. 
E n la Restinga, ha desembarcado 
hoy con su estado mayor el almiran-
te de la escuadra señor Morgado; re-
vistó el campamento y los trabajos 
que se están realizando para poder 
botar en la Mar Ohica la lancha 
"Cartagenera." 
La operación preliminar de ayer 
imipresionó grandemente á los moros. 
A i ver que nuestras fuerzas toma-
ban posiciones en la Restinga, com-
prendieron que se hallan bajo la 
amenaza de un inminente ataque. 
iPositivamente se sabe que las ká-
Jbilas de la llanura de Arkeman em-
piezan á mostrarse desalentadas, y 
n o falta quien asegure que los Ulad 
Settut y los Beni-iBullagi se preparan 
iá someterse. 
E n Cabo de Agua.— L a acción de los 
barcos de guerra.—Refuerzo de la 
guarnición.—El miedo de los mo 
ros—Banderas blancas en los adua-
res. 
iLa atención de todos cuantos s 
güimos ansiosamente el curso de los 
hechos que aquí se desarrollan, no 
se ha fijado hoy en la Restinga so-
lamente; también se ha hablado mu-
cho de Cabo de Agua. 
íEsta mañana el "Carlos V " y el 
"Princesa de Astur ias" recorrieron 
la costa hasta la desembocadura del 
Muluya. 
(Aunque reinaba tranquilidad en 
nuestra posición (donde desembarcó, 
como antes lo había hecho en la Res-
tinga, el almirante Morgado,) la 
guarnición fué reforzada con una 
compañía de infanter ía , una bat-ería 
de montaña y un escuadrón de caba-
llería. Se ha confiado el mando de la 
guarnición al coronel Larrea. 
Ailarraados los moros por todo os-
te movimiento, y creyendo que se los 
iba á hostilizar, pusieron sobre sus 
ttníseros albergues banderas blancas, 
fcomo en súplica de que no se las des-
truyese. Pocas eran las casas en que 
Ho ondeaba el trapo con que dahan 
á enterder su miedo. 
E l Cha.ldiy en peligro.—¡Lástima de 
granada! 
iSe acaba de recibir en la plaza 
I una confídenmia muy desagradable, 
tanto más cuanto que viene por tal 
conducto que apenas BQ puede dudar 
de su exactitud. Ayer pudo quedar 
la guerra casi terminada de un caño-
nazo . . . y-no quedó. 
Como dije en mi telegrama de la 
madrugada últ ima, el Chaldy, recon-
ciliado con las ká'bilas. convocó ayer 
m a ñ a n a á los de Frajana para con-
vencerlos de que debían sumarse á 
la jarka. 
L a junta se celebró en un ba-
rranco, y la art i l ler ía de Camellos, 
avisada oportunamente, lanzó sobre 
él muchas granadas. 
Pues bien; se sabe que una de las 
granadas eayó en medio del grupo en 
que estaban el Chaldy y otros jefes 
eignifieados de la horda enemiga. 
Pero la granada no estalló. Uni-
camente, al caer sobre un montoncillo 
de piedras, hizo que éstas salieran 
disparadas como proyectiles y produ-
jeron contusiones y heridas leves á 
.varios de los que se hallaban cerca. 
Lamentable es que por casualidad, 
que el Chaldy debe agradecer á wUab. 
no hiciese explosión la granada., pues 
lá estas horas el Chaldy estaría en el 
iParaiso y nosotros en la gloria por 
rvernos libres de semejante personaje. 
Algunos jefes de Frajana encarga-
ron esta mañana á nuestros confiden-
tes de traernos la súplica de que las 
¡baterías no disparasen contra su le-
r r i tor io . como ayer lo hicieron, por-
que ellos desean permanecer ncutrn-
Jes. 
E l premio de un valiente.— Ejemplar 
ceremonia.— E l general Marina 
arenga á los soldados. 
A última hora de la tarde de hoy, 
en medio del augusto é imponente si-
lencio de los campamentos, se verifi-
có el acto solemne y ejemplar de ira-
poner una cruz del Mérito Mil i tar , 
costeada por los jefes y oficial-es de 
la sección de infantería del ministe-
rio de la Guerra, al cabo José Calvo, 
que mató, con riesgo de su vida, ú 
un moro cuando remataba á un solda-
do herido. 
Presenciaron la ceremonia numero-
sas fuerzas destacadas del Hipódro-
mo; en el centro de sus camaradas, 
espectadores de honor de la escena, 
estaba el agraciado. 
Después que hubo leído un sar-
gento el real decreto concediendo á 
José Calvo la ansiada recompensa, el 
general Marina arengó con vibrante 
palabra á las tropas: ensalzó la con-
ducta del valeroso militar, hizo notar 
que era el primer soldado del ejérc;.-
to de operaciones á quien se conde-
cora y excitó á todos sus compañeros 
de armas á imitar el ejemplo. El 
general en jefe terminó dando vives 
á España, al rey y al ejército, y mien-
tras eran estruendosamente contesta-
dos, Marina se acercó á José Calvo, y 
lleno de emoción, estrechóle su mano 
de valiente. 
En seguida, el teniente coronel del 
batallón impuso la honrosa insignia 
al héroe. Precisamente al terminar 
el hermosísimo acto oyéronse dos ca-
ñonazos que disparaban las bater ías 
de Sidi-Muza. Entonces las aclama-
ciones se repitieron doblemente en-
tusiastas, ardientes, delirantes: los 
vivas á la patria, mezclados al bra-
mido del cañón, sonaiban como un 
himno, digno remate de la sublime 
escena en que se habían premiado la 
abnegación, el desprecio á la vida, 
el amor á los hombres y el cariño á 
España. 
L A N U E V A POSICION D E A R B A A 
Las tropas del general Aguilera.—El 
parte oficial de sus operaciones.— 
Miedo rifeño.—La ocupación del zo-
co.—El primer tiroteo.—Accidentes 
desgraciados. — Los aprovisiona-
mientos. 
Melilla 26. 
E l relato oficial de las operaciones 
que en los dos días últimos han reali-
zado tan brillantemente las tropas del 
general Aguilera, confirma las noticias 
que ayer trasmití á " E l Imparcial. ." 
Las dos etapas de la marcha de nues-
tros soldados (una para llegar á la Res-
tinga, otra para ocupar el zoco de Ar-
Ivaa) no originaron el más leve ataque 
de los enemigos. 
E l implacable sol rifeño caía á plo-
mo sobre las fuerzas expedicionarias, 
y el aire achicharraba los pudorosos 
rostros de las tropas; algunos soldados 
sufrieron los amagos de la insolación, 
pero el rápido auxilio de los médicos 
quitó su gravedad á los efectos de la 
fatiga, y los muchachos se repusieron 
prontamente y siguieron la marcha. 
Todo el camino se hizo con la natu-
ral precaución para evitar sorpresas de 
los kabileños; las tropas iban siempre 
por la orilla del mar, y los buques de 
guerra seguían su marcha por iá casta, 
para proteger el avance, si necesario 
fuera, con su artillería. 
Cuando la columna llegó á la Restin-
ga, fué recibida por el general Arizón. 
que. como dije ayer, había ido á bordo 
del " P i n z ó n " desde Melilla. E l gene-
ral «pasó revista á los soldados y Tos fe-
licitó. 
Las tropas descansaron allí toda la 
noche, y al amanecer emprendieron la 
marcha hacia Arbaa. E l camino que va 
de la Rfstiinga al zoco, con ser fatigosí-
simo, tuvo para los expedicionarios el 
alivio del agua, que existía abundante 
en los pozos encontrados al paso. 
No hubo ni la más leve muestra de 
hostilidad, sino muchas de miedo, por 
parte de los moros, ante el avance de 
los soldados. En las casas más alejadas 
del itinerario que seguían las tropas 
ondeaban las banderas blancas de que 
ayer hablé ; en las más cercanas á nues-
tro camino no había moradores^ sus 
ocupantes las habían abandonado a to-
da prisa, huyendo hacia Nador; se pu-
do ver á muchos rezagados que volaban 
con las alas del pánico. Del grueso de 
la columna se destacaron grupos de sol-
dados para reconocer las míseras vi-
viendas y no encontraron un akna v i -
viente. 
Los soldados llegaron felizmente al 
zoco, y sin tomar descanso apenas se 
hicieron los trabajos .de fortificación. 
Las tropas, llenas de salud y entusias-
mo, se ocuparon en ellos hasta el ano-
checer. Desde la nueva posición se di-
visaban los alrededores de Zeluán, don-
de había varios grupos moros en acti-
tud pacífica. 
Ninguno de ellos asó inquietarnos 
durante la noche-, pero esta mañana, 
cu-ando se practicaba la descubierta, 
varios rifeños que se habían acercado á 
la nueva posición, tirotearon á los sol-
dados; éstos les contestaron vigorosa-
mente y en pocos minutos, sin que tu-
viéramos bajas que sentir, cesó la es-
caramuza porque los enemigos huye-
ron. 
Las fuerzas, después de este conato 
de ataque, reanudaron los trabajos de 
defensa del zoco. 
Dos desgraciados accidentes casuales 
hubo en el nuevo corapamento: un sol-
dado resultó herido porque se le dis-
paró su fusil, y otro 86 hirió taivibién. 
trabajando en las fortificaciones; am-
bos fueron traidos al hospital de Me-
li l la . 
El servicio de aprovisionamiento del 
zoco se hizo sin novedad; los víveres 
llegaron desde la Restinga por Mar 
Chica; el nuevo medio de comunica-
ción, inaugurado hoy felizmente, evi-
ta las fatigas del trasporte por tierra. 
Pero además de las provisiones que 
les llegaron de la Restinga, las tropas 
han comido hoy otras más suculentas. 
Los moros de los aduares próximos 
al Arbaa. fugitivos ayer, han sentido 
renacer la confianza de que nada malo 
les ocurriría si nos eran leales; alcru-
nes, con la natural precaución del tra-
po blanco amarrado á un palo han He-
lado á nuestro campamento, se nos 
han hecho amigos, y han llevado á las 
tropas algunas resos. que fueron sa-
crificadas y comidas con el regocijo 
que es de suponer. 
E N CABO D E AGUA: 
L A O F E N S I V A 
Dos columnas volantes.—Ciento cin-
cuenta kabileños y la policía indíge-
na van con los españoles.—Exito fe-
liz de las operaciones. 
A las once de la noche de ayer des-
embarcaron en Cabo de Agua la com-
pañía de infantería, el escuadrón Se 
caballería y la batería de montaña que. 
según dije ayer, fueron enviados al 
mando del coronel Larrea á reforzar 
•aquella guarnición. También llegó de 
Cha fariñas una compañía. 
E l coronel celebró una larga confe-
lencia con el jerife Checha y en ella se 
convino que nuestras tropas auxilia-
rían la acción de los kabileños de ü lad-
el-Hach. que nos son afectos, contra los 
moros levantiscos de Barkane. 
Durante la misma noche de ayer se 
racionó á las tropas y se hizo otros pre-
parativos como para salir á campaña, 
y al amanecer de hoy salió de Cab; de 
Agua á practicar un reconocimiento 
una columna mandada por el teniente 
coronel G-avila y comipuesta de dos com-
pañías de infantería, una sección de 
artillería y los moros de la policía in-
dígena. 
Más tarde salía otra columna, al 
mando del coronel Larrea; á sus fuer-
zas de infantería, caballería y artille-
ría acompañaban T/íO kabileños acau-
dillados por el jerife Checha. 
Trajo estas noticias el vapor "Sevi-
l l a , " que zarpó de Cabo de Agua 
cuando salía al campo la segunda co-
lumna, ¡i 
A última hora de la tarde llegó á la 
plaza la agradable nueva de que nues-
tras tropas habían operado con gra;i 
éxito en Quebdana y que. por tanto, 
han ensanchado considerablemente 
nuestra esfera de acción. 
Como desde hace días está interrum-
pido el cable entre "Melilla y Chafari-
nas, es muy difícil una pronta comuni-
cación con Cabo de Agua. 
En Cabo de Agua no hay temor de 
ninguna contingencia desagradable; 
en los últimos días se había reforzado 
las fortificaciones y la posición es inex-
pugnable ; en ella, al marchar hoy á 
operaciones las dos columnas, quedaron 
de guarnición la compañía llegada de 
Chafarinas, que tiene varias ametra-
lladoros, y fuerzas de artillería. 
E l teniente L a Portilla 
Es la noticia del d ía la eonfirmación 
del rumor en que se aseguraba que aun 
vive el teniente señor La Portilla, á 
ouien se juzgó muerto después del com-
bate del 27. 
E l hecho, que aún no ha trascendi-
do al público, ha sido comprobado por 
nuevos emisarios hebreos, á quienes se 
les ha retribuido bien sus servicios. 
Según sus informes, el señor La Por-
ti l la se encuentra cerca de Alhucemas, 
en la. kábila que ya otro d ía indiqué. 
Parece que no es tratado mal. 
De su custodia y cuidado están en-
cargados seis moros, que protestan de 
su amistad para con España. Esto no 
obstante, se niegan á entregar al refe-
rido teniente, mientras no se hagan las 
debidas gestiones cerca del jefe de la 
kábila. 
Entre los distintos detalles que los 
emisarios hebreos relatan, está el de 
haber encontrado vestido de moro al 
señor La Portilla. 
Sus guardianes manifestaron, expli-
cando el cambio de indumentaria, que 
habían apelado á tal recurso no más 
oue para aplacar el furor de los más 
fanáticos, que diariamente cercan la 
casa en que el oficial español está f / i -
cerrado. 
E l Arbaa.—Cabo de Agua.—Mar 
Chica 
Melilla 28. 
Para el Arbaa han salido más fuer-
zas: el regimiento de León, húsares y 
artillería, y es fácil que lentamente 
vaya encaminándose hacia allá teda la 
división Orozco. Los de hoy han llega-
do al mediodía á la Restinga, y se cree 
que ya pernocten en el zcco. La bate-
ría es de Schneider. 
Por el lado de Cabo de Aguas, ya 
nuestros caballos han podido beber en 
el Muluya. 
Han incendiado casucas y depósitos 
de paja en el Hiacun, cambiando algftn 
tiroteo con los remontados. Estos se 
dispersaron rápidamente, mas no sin 
malherir á un cabo de la policía indí-
gena. 
Se presentó á los nuestros un anti-
guo soldado disciplinario, que deserta-
ra dos años há. Refiere que los moros, 
entre quienes buscó asilo, le oblwaron 
á quedarse entre ellos v á casar.se. pa-
ra tenerle más seguro. 
Advertido de nuestra proximidad, y 
tocado en el/corazón ó harto de su mu-
jer y de Mahoma. se fugó dol aduar y 
vino á nuestro encuentro. Solicita ar-
dorosamente volver á combatir por la 
vieja madre patria. 
Bien venido. Es la leyenda hispano-
argelina. que retoña. Es la historia de 
aquellos que. en los siglos X V I y 
X V I I . se pasaban al moro, y luego tor-
naban, arrepentidos, á España, sin per-
juicio do volver después, trasarrepenti-
dos. á Tetuán. Argel ó Túnez. El pa-
triotisnio y la fe salvan. 
Esta tarde ha quedado sentada toda 
la vía férrea española hasta la bocana 
de MrT Chica. 
Se activan los trabajos, á fin de que 
presten servicio cuanto antes las loco-
móviles de transporte. 
Frente al "blockaus" Velarde se ha 
hecho un reducto para artillería. 
En las faldas del Gurugú. al caer de 
la tarde, tuvieron gran " j o n t a " los 
kabileños. El Hipódromo y Caiucllns 
los santiguaron, descrismaron y disol-
vieron á cañonazos. 
Sopla Levante recio. 
Los buques se han amparado en Cha-
farinas. 
Es tan impetuoso el viento, que den-
tro de la rada comercial se fué á pique 
una lancha. Otra, de la compañía, de 
mar. salvó á los tripulantes. 
Después ler la victoria. — Las nuevas 
posiciones.—Hacia la frontera arge-
lina. 
Melilla 28. 
Llegan detalles de la operación que 
tan felizmente realizaron las columnas 
Larrea y Gavilá, con la cooperación de 
los quobdaníes. al mando del jerife 
Chacha ó Chochar. 
Estas fuerzas, que iban á la van-
guardia, combatían á los Tasaguin fe-
rozmente. 
Nunca pudo decirse con más justi-
cia lo del "''rencor africano." Conoce-
dores de la táctica ágil y mañosa de 
Jos suyos, los quebdaníes la emplea-
ban, agazapándose y rastreando entre 
los peñascas. y saliendo después, como 
una avalancha, dando feroces alaridos 
Las dos compañías del regimiento de 
Africa, conocedoras de la raza y del 
país, combatieron con recio empuje, al 
mando de los capitanes Martín y A r i -
za. secundados por los tenientes Mira-
lie, Echevarría, Chicharro. Cavull v 
Estévez. / 
La artillería, dirigida por el tenien-
te Aguilera, realizó verdaderas proe-
zas, pues los cañones fueron traspor-
tados á brazo hasta las lomas donde la 
acción fué más empeñada. 
También combatió bravamente la sec-
ción de policía indígena, al mando del 
tennente Pazos. 
Nuestras tropas recogieron 15 cadá-
veres de moros. E l enemigo, al esca-
par, se llevó otros muertos y más de 5Q 
heridos. 
Las columnas Larrea, y Gavilá domi-
nan ya la kábila de Beni-Kiatin. única 
de las del territorio que se puede aliar 
con los Tasaguin. 
En Cabo de Agua quedan de guar-
nición una compañía de cazadores de 
Las Navas, al mando del capitán Fedu-
chy. compuesta toda ella de reservistas 
y dos secciones, también de cazadores, 
de los batallones de Madrid y Barce-
lona. 
De Cabo de Agua á las posiciones 
conquistadas se envió un convoy, escol-
tado por una sección de caballerÍM. a! 
mando del tenienfe Morales. ' E l con-
voy, con raciones dobles, llegó sin no-
vedad. Ewste detalle del aprovisiona-
miento para dos días, de á entender 
oue el coronel Larrea continuará el 
avance hasta la orilla del Muluya, lí-
mite fronterizo con Argelia. 
A TRAVES DEL GURUOU 
El día 14 de agosto de 1908. recibí 
en la mina esipañola del monte Uic-
ssán la visita de cuatro moro.- :•• so-
licitaban mis auxilios como tebjb (mé-
dico), para un su jefe, prestigioso fu-
tre las cabileños de Beni-faquelán. 
tracción la más importante do la cábila 
de Beni-Sidel. 
Llevaba yo por aquella época ya más 
de dos meses entre los indígenas, y ha-
bía empozado á comprender toda la 
utilidad que mis excursiones como mé-
dico podían reportar á nuestras aspira-
conos, ya que de esta forma se esí ro-
chaban las relaciones entre españoles 
y rifeños. hasta el punto de vencer és-
tos su natural repugnancia á dejar que 
una planta cristiana pisase sus hoga-
res. 
En repetidas ocasiones había hecho 
ya excursiones (siempre solicitado, que 
de otra forma no había posibilidad) á 
pueblecillos cercanos á la mina ; cuando 
pregunté dónde se encontraba el po-
blado adonde los visitantes á que me 
refiero me querían llevar, y escuché 
do labios/dol intérprete, que en la fal-
úa oriental del Gurugú. á más de 15 
kilómetros del Uicsán, tuve un momen-
to de reparo :' pero al f in , ¡ oi^i teuta-
dtw este proyecto de atravesar .das pla-
nicie-; do Adlaten y llegar al Gurugú 
por camino virgen de toda huella eu-
ropea ! • 
Me decidí : escoltado por los que en 
mi busca vinieron, y con mi pra.'tican-
te-intérprete emprendí la marcha des-
de el l ' ir-sán á Gurugú. 
Apenas traspuesta la altura de Si-
di-Busbad. poblado que se extiende 
por una colina colocada al pie de la que 
nuestra casa ocupaba, y que los moros 
on mi honor, llamaban del "Misiana 
Tebib" (amigo médico), orillando va-
rios cerros embocamos en una nueva 
explanada, ya conocida por mí por es-
tar en ella los obreros de la compañía 
trabajando en la explanación del ferro-
carril. 
Nadie puede figurarse lo que el fe-
rrocarril en esto sitio significa. Mo 
consta que don Manuel Becerra, hom-
bre inimtamonto olvidado cuando se 
habla por nuestro gobierno de recom-
pensas, al desviar por estos llanos do 
Adlaten la explanación de la línea fé-
rrea, pensó on los intereses generales 
de España más que en los de la com-
pañía. variando el trazado, cuando co-
mo yo vió la importancia que tendría 
el llevar el ferrocarril por el sitio á 
que me refiero, llanura inacabable, cu 
yo punto más alto corresponde al po-
blado de Adlaten y que domina más 
de 60 kilómetros al Sur y hasta la Mar 
Chica por el Norte. 
Desde un pequeño cerro, con ayuda 
de mis anteojos, pudo observar los si-
guiente:? poblados: 
A l Norte (dirección Melilla) : Adla-
ten. Segangan. Iscaxen. Ulad Budid. 
ülad-Aly, El-Aumad, Barraca, Yana-
den, Nador é Isaalem; al Sur: El-II ia-
nen, Bon i-Draguen del Uta. Ulad-IIa-
sain. El-Haina y Tanut; al Este: Sidi-
Busbad. Axara y el Uicssán, y al Oes-
te, en toda la falda del Gurugú. Beni-
Draguen del Yebel, Berrugal, Beni-
Faquelán y El-IIafra. (A más de estos 
poblados, en el croquis por mí levan-
tado figuran nueve, cuyos nombres no 
•logré sívbor. Júzguese de la importan-
cia de situación de este cerro, á kiló-
metro y medio de la línea férrea de la 
Compañía Española, en su kilómetro 
27). 
Seguimos nuestra ruta en terreno l i -
geramente accidentado por cauces se-
cos de ríos estrechos, barrancos poco 
profundos y poqueños cerros. E l terre-
no es pedregoso, y como en la llanura 
de Barraca y Segangan se ven grandes 
cantos rodados de mineral de hierro, 
productos de los arrastres, pero que no 
parecen por su situación provenir ya 
del Úlesjáan, sino de algún otro monto 
minero. De vez on cuando un par de 
higueras rompen la monotonía del pai-
'A cuatro kilómetros Oeste de la mi-
na atravosamos (no sin natural algara-
bía do ehiqnillos y porros) el poblado 
de Jill-íliancn. donde los miercÉes hay 
un zoco de importancia. 
Contra lo general, esto poblado no 
está rodeado do huertas ni chumberas, 
pues carece en absoluto de agua, to-
mándola sus moradores del río de Ad-
laten, afluente del Quert. que atrave-
samos nosotros á un ki'lóinetroÉfcsado 
el pueblo. 
Pasado este río. la llanura se hace 
más constante. Diviso algunos campos 
con rastrojeras de cebada; nos aproxi-
mamos al Gurugú. por esta parte me-
nos elevado (la mitad casi) que por su 
extremo Norte. 
No hre do doj^crihir. que tal no es mi 
objeto en estas líneas, mi visita como 
médico al caid Mohamed Ben-Muxtá. 
aunque no. pocíis cosas de interés po-
drían contarso. Omitámoslas, ya que 
algunas de ellas resultarían tan inve-
rosímiles que harían pensar al loetor 
en posibles fantasías burlescas del que 
éstas líneas escribo. 
Ocurrió que el herido tenía un bala-
zo en el ..vientre, que le disparó, por 
cierto, un niño do once años, por ven-
ganza do la muerto do su padre. Moha-
med-Ben-Muxfá. al sentirse herido, co-
rrió mientras tuvo fuerzas tras el agro-
í:or. y o-to le ocasionó que los intesti-
nos salieran al exterior por el orificio 
de la bala. Según las prácticas de la 
medicina moruna, me encontré al pobre 
kaid con su masa intestinal cubiorta de 
miel y cieno- poro aquel hombre robus-
to no ofrecía síntomas de peritonitis 
(ya veo el asombro de los técnicas que 
esto lean1! • cabía intentar algo por sal-
varle. KtáWr un lavado intestinal, una 
laparatomía; etc. Pero todo aquello no 
podía hacerse allí, sobre el suelo, sin 
agua aséptica, sin instrumentos ni ayu-
dantes 
Propuso á la familia llevarlo á Meli-
lla. ya que en la mina carecería tam-
bién de medios para su curación. Hice 
les ver cómo aquel hombre, de no ser 
operado se moriría en breve, y qUe en 
tre dos males, preferible era intentar 
el traslado, por si llegaba con vida á 
Melilla. cosa que tuve buen cuidado en 
no asegurar. Decidiéronse: armaban 
con palos y tolas una angarilla y dooe 
de aquellos robustotes hombres se dis-
pusieron á llevar al moribundo. 
Instáronme no poco para que los 
acompañase por si ocurría algo en el 
camino: pregunté el camino que había-
mos de seguir y me dijeron que. atra-
vesando un collado que en lo alto del 
poblado se abría, traspasaríamos fácil-
mente el Gurugú y en diez horas esta-
ríamos en Melilla. Ante tal programa 
me decidí á acompañarlos. 
Por una áspera garganta tuvimos 
oue transitar más de un kilómetro v 
liegamos á la primera meseta del Gii-
m g ú . cercana al poblado de Imasap. 
ten. á 040 metros sobre el nivel ¡Jel 
mar. La región es más árida que la pía-
nicie: grandes moles de piedra, pica, 
dios recesos elévanse sobre nosotros. 
Seguimos ascendiendo, siempre en te-
rreno rocoso, y alcanzamos una altura 
dé 600 metros. La aguja del Gurugú 
dista de nosotros más de tres horas de 
camino. Las nubes llenan de niebla den-
sa nuestros alrededores. E l terreno 
pierde su aridez rocosa y toma aspecto 
de monte: tomillares, retamas, matojos 
•con floree-illas blancas parecidas á "los 
lirios, para mí desconocidas. Junto á 
un manantial hacemos un alto; el agua 
es ferruginosa, con un sabor salobre 
fortísimo. 
Seguimos el avance, y conforme nos 
acercamos á las grandes alturas se hace 
más agreste el paisaje. Honduras, hon-
dísimas simas no? amenazan á cada 
instante; el camino es propio sólo de 
cabras, y yo. el único jinete, desciendo 
de mi caballo por miedo á rodar por 
los barrancos. Me dicen mis compañe-
ros que ol Gurugú está en su corazón 
sembrado de pueblecillos cuyos habi-
tantes se dedican al pastoreo y á re-
coger leña para venderla en Melilla 
convertida en carbón. Cuentan que 
existen en algunas regiones grandes 
azúfrales y piedras raras que ellos 
croen de gran valor. Que al lado de la 
aguja del Gurugú existen las ruinas 
do un enorme castillo de piedr.*1, todo 
él. cuyas murallas elévanse más de 
veinte metros, y que aun conservan sus 
paredes trozas de argollas y cadenas 
rotas y enmohecidas. 
La dislocación del terreno crece; no 
se ve ninguna meseta: todo son cues-
tas, barrancos, picachos, quebraduras 
del terreno profundísimas, v ni una 
gota de agua por parte alcun.'í 
Yo recuerdo haber visitado algunas 
montañas, y ninguna como ésta es 
abrupta. En un final de cuesta vemoí 
el mar. Melilla. los montes de Tres 
Foreas. el Uicssán 
Nos faltan seis horas de camino y 
llovamos las ocho de que hablaron mis 
acompañantes; llega la noche y nni 
acogemos á un poblado que me dicen se 
llama Tiz-Ben-Benuis. E l caminar has-
ta Melilla por la noche sería imposible, 
según mis guías: falta lo peor del ca-
mino: aun tenemos que ascender t m 
de 200 metros y descender por invero-
símiles caminos hasta llega" al río de 
Oro. Tan difíciles son estos camino>. 
me dice el intérprete, que ninguno de 
los moros del Alto Gurmrú tiene «-ato-
llo, borrico ó oaballería de ningún pe-
ñero. .'. 
Por la noche fallece el pobre Kaia. 
Mis guías, hoscos, no quieren seguir 
adelanto, vuelven á Beni-Faquelan pa-
ra enterrar á su jefe. Forzosamente J i 
de seguirlos vo. y con harto dolor <w 
mi parte me quedo con la curiosiclao 
de atravesar la cresta del Q"™*" J 
observar su vertiente oriental que ca 
sobre Melilla. on más suave mclinacion 
que por su parte occidental. 
Díconme que esta vertiente que i » 
ra á Melilla os menos a ^ P ^ / ^ ™ 
..¡ca. por la proximidad del rio d e ü r o , 
pero que los Pandes barrancos son 
constantes on su presencia y d ^ T * 
ian difícil como el por mi 
Y pienso cu lo inexpugnable de es 
montaña, que parece en su W 1 ^ -
ra geológica hecha/'ad hoc 
do de la incivilizaron de los homo 
defendidos contra el avance curop^ 
por la fortaleza de unas f^s u 
piedras inconmovibles ^ 
pias sólo para ser holladas por P^ 
baro. ^V.T7 
RUTZ A L B E M Z ^ 
FIJOS COMO E l SOL 
CUERVO Y S O B R I N A 
^ T e l é g r a f o : Teodomir* 
Apartado 6 0 » ' 
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ipHEGUNTAS Y R E S P Ü E S T A S 
nn suscritor.-Un cuadro ó resu-
creneral ^ Ios P ™ 1 ^ ^ 8 clasl-
enAe todos los tiempos y de todos 
nara organizar una buena bi-
P ^ ^ ' podría formularse como un 
vo primordial sobre esta base. 
Literatura antigua 
flebrea: T.a Biblia. 
¿d ía ó Sánscrita: Firdusi, Kahdasa, 
h noenias ÍIUIÍOH. 
rrieffa- Homero. Esquilo, Hcrodoto, 
I Plutarco. Jenofonte, Pínda-
i \ristofanes, Platón, Longo, Ans-
cs. Sófocles, Enrípedes, Epicteto y 
c0'Aurelio. , 
Latina' Virgi l io. Lucrecio, Cicerón, 
bracio Juvenal. Catulo, Séneca, 
fí/rcial Salustio, Planto, Boecio, Ta-
•to Ovidio, Apuleyo, San Agustín, 
JLjio Tomás do Aquino y Kempis. 
Edad Media y Renacimiento 
Italiana: Dante, Bocaccio, Ariosto, 
Petrarca. El Tasso y Maquiavelo. 
Francesa: Rabelais. Montaigne. Cor-
!' me Racinc, Boileau, •Moliere. Bos-
- pt Descartes, Pascal, Malherbe, Le 
Stre Fenelon, Montesquien, Prcvost, 
Beaumarchais, Diderot. Voltaire, Rous 
u. iia Bruyere. La Fontaine y Mme. 
Revigné. 
I Inglesa: Bacon. Shakespeare, Swift, 
Pope, Dcfoe, Milton. Sterne. Tomás 
Moro Adisson. Fielding y Goldsmith. 
Alemania y Flamencos: Ilaus Sa-
chs Erasmo, Leibuitz, Los Niebelun-
ren. 
Española-portuguesa: E l Romance-
ro, Juan Ruiz, Cervantes, Calderón, 
Lope Tirso do Molina, Moreto Alar-
COD. Que vedo, Camoens, el Padre Is-
la. Fray Luis de León. Santa Teresa, 
Mariana. Meló. Ansias Mai'ch, Herre-
íay Saavedra Fajardo. 
Literatura moderna 
Italiana: Alfierí, Mauzoni, Leopár-
di, Silvio Pellico, Monti, Carducci, 
Faina, Goldoni, Hugo, Fóscoló, Ferri , 
Rovetta, Stechetti, Amicis, D. Anun-
zio. Perrero y Lombroso. 
Francesa: Chenier, Mme. Stael, 
Chatenbriand. Lamartine, Víctor Hu-
go, ^igny, Musset, Merimcc, Flaubert-
Sainto Beuve, Balzac. Michelet. Stend-
hal. Maistre, Gauthier, Renán, Dumas 
padre. Gonrgc Sand. Taine, Dumas 
hijo, Dandot, Zola. Maupasant. Mis-
tral, los Goncourt. Gatulle, Alendes, 
Anatole France, Sardpu, Donnay, Su-
lly, Prudhomme, Capus, Maetorlinck. 
Inglesa: Hyron. Walter Scot, Ma-
caulay. Dickens, Tenysson, Egard, 
Poe. Emerson. Tackeray, Mark Twain, 
Carlyin. Ruskin. AVolls y Lubbock. 
Alemania: Goethe, Schiller, Klo-
P t̂ock, ]>ssing. Schlegel, Kanl . l l o i -
DP. Shopenhauer. Xiotzche. ]\Ioiuscn, 
Abland, Max Xordan. 
Del Norte: Ibsen. Sienkewiez, 
Tourgnono. Tolstoi. Gorki. 
Española y Portuguesa.—Quintana, 
Wílego, Lista Cadalso. Moratin, 
pproheeda. Larra. Zorrilla, Tamayo, 
Bretón. Becquer, Xúñez de Arce, 
punpoaraor, N'alcra. Pereda. Caldos. 
Verdaguer, Guimerá. Herculano Eca 
dp Queiroz. Braga. ^lenéndez. Polayo. 
Alarcon. C a s t o 1 a r . Hartzenbusch, 
Eehegaray. Ayala, Palmes. Concep-
ción Arenal. Mila y Fontanals, Rosa-
lía Castro, Alas. Revilla. Montalvo. 
Bello. Peza, Benavente, Suárez, los 
Quintero, Maragall. 
De literatura española exclusiva-
mente, se hará una relación de autores 
más extensa. 
P R O B L E M A D E C O N S T R U C C I O N 
Construir, colocando convenientemen te estos cuadrkos, 
gran hombre. 
La silueta de un 
a. 
L A C A L U M N I A 
Tradición de mi tierra. 
Los descreídos y los muchos adep-
tos á 1'% filosofía excéptica que hoy 
por el mundo andan, al .leer esta na-
rración, seguramente se echarán á 
reir ó negarán rotundamente la vero-
símil i'tud de lo que en ella se narra. 
Pero los que aún poseen en su pecho 
un poquito de fe y algún amor al 
bien; los que entienden lo que es el 
taima y gozan, por consiguiente, sin-
tiendo lo que con la religión se refie-
ra ; los que, en fin, aprecien y adoren 
todo lo fantástico, poético y bello, no 
podrán menos de leer, si no con delei-
te, al menos con indulgencia lo que á 
relatar voy: un caso que se dice acon-
teció allá, en ani tierra, el cual me re-
lató no sé quién, cuando aún era yo 
muy pequeño. 
Ello, si se quiere, podrá no ser ver-
dtad; pero, ¡cuántos -caracteres, cuán-
tas almas habrá llevado esta narra-
ción por el camino del bien ! Y , sobre 
todo, i cuánto horror á la calumnia 
habrá infundido en los tiernos cora-
zones de los niños, baciéndolos, más 
tárele, hombres llenos do ce y pundo-
nor! 
Escuchad. 
" E n cierto pueblo había un jo-
ven demasiado calavera. Llamábanle 
Juan. Era poco afecto al trabajo y 
mucho á las diversiones, oh las que 
empleaba las tres cuartas partes de 
su vida. Decía mentiras y levantaba 
calumnias con la tranquilidad más 
sorprendente. 
Una vez se hallaba Juan en la es-
quina, del mercado del pueblo, acom-
pañado de vario de sus muchos ami-
gos, cuando pasó por allí una jovenci-
ta. llevando en un cesto las compras 
del día. 
EVERY BODY S A T i S F B E D . 
BARSAiWS I N E V E R Y LIME, 
PEOPLE ASTOfégSHED AT OÜR P R i C E S , 
Nuestros precios de liquidación durante el mes de Agosto fueron el asom-
bro del público que nos ha visitado porque tuvo ocasión de hallar por primera vez 
•a verdad en un anuncio. Lia perfumería la vendemoss con un cincuenta por ciento 
de rebaja de su valor corriente. lias telas y adoraos con más aún. Quedan aún lo-
tes sin vender y estamos dispuestos á seguirlos liquidando durante pt mes de 
Septiembre. Las novedades de invierno para la próxima estación están llegando 
y necesitamos hacerles sitio. Anímense las señoras á conseguir artículos á precios 
aunca vistos. 
cSV C o r r e o d e í P a r í s , O b e s & o S O 
Telé fono n. 3 9 8 . R i c o , P é r e z y O a . 
L a casa de los C O R S E S elegantes 
c. ?7?1 1S. 
Todos.se fijaron en ella; y Juan, 
por decir algo y siguiendo su costum-
bre de mentir, dijo en alta voz, para 
que lo oyeran sus compañeros, algo 
grave, algo afremíoso que hirió el ho-
nor de la muchacha, pues ella, que ha-
bía oído la calumnia, miró con espan-
to a,l calumniador, después bajó los 
ojos, enrojecida de vergüenza, y rom-
pió á llorar. 
Los mozalbetes echáronse á reir 
viendo aquello, celebrando la broma 
v i l de Juan, mientras la muchacha se 
alejaba con su corazón herido de 
muerte. 
Pasaron algunos meses, y Juan, con 
gran sorpresa suya, supo por ¡boca de 
uno de sus amigos, que la j-ovan ca-
lumniada por él había enfermado de 
pesar, de tal manera, que se desespe-
raba de salvarla de la muerte. 
Esta noticia, á pesar de la gran des-
vergüenza suya, le afectó algo, por-
qaie marchóse haci'a su casa medita-
bundo, como arrepentido de su pasa-
da lacción. 
Pero ya era tarde. A l siguiente día 
murió la joven; y Juan, no pudiendo 
resistir !os remordimientos de su con-
ciencia, fué á confesarse, habiéndole 
impuesto el coníesor la penitencia de 
velar él solo, durante tres horas por 
la noche, el cadáver cíe la muerto, que 
estaba expuesto en la i'glesia del pue-
blo, rogando al mismo tiempo por el 
alma de la difunta.' 
Hizo lo así Juan. Fué á media no-
che, y á pesar de su earáciter audaz, 
sintió miedo. Tomó una silla y pon ¡en-
dose á rezar, sentóse cerca del a taúd . 
Pasó im gran rato. Sonaron lenta-
mente las doce de la noche, y cuál no 
sería el espanto de Juan, viendo que 
la muerta sentábase en el féretro, que 
le miraba fijamente y le preguntaba: 
—¿Qué hora es, Juan? 
—Las doce—contestó balbuceando. 
—Esperad—dijo ella, y no bien hu-
bo dicho esto saltó del sarcófago, 
acercóse á él, que, petrificado, la eon-
temiplabar y valiéndose de ambas ma-
nos le arrancó la lengua, mientras de-
cía : 
—Te la quito porque con ella me 
mataste y para que no mates á nadie 
más. 
Pocas horas después, el sacristán 
vió con terror al pobre Juan tendido 
en el suelo, al parecer sin vida, y ob-
servó, con más terror aún, que * la 
muerta tenía agarrada fuertemente 
con su mano derecha una cosa extra-
ña, para él. 
Era la lengua del calumniador. 
Antonio Mesquida Torres. 
n i P R E S I O \ T E S 
í u 
La campaña emprendida por algu-
nos sobre si la información de la gue-
rra quê  el DIARIO ofrece á sus lecto-
res es ó no suficiente, podrá .encon-
trar eco en aquellos que desconozcan 
la mecánica interior del periodismo 
y aun entre las masas que, p le tór ic is 
de entusiasmo, constituyen elemento 
abonado para aceptar incondicional-
mente cuanto pueda halagar sus d i -
seos. 
Fácil , facilísimo sería para nosotros 
usar de procedimientos acomodati-
cios, hinchando telegramas y comen-
tándolos á satisfacción de cuantos es-
peran impacientes que el ejército es-
pañol infl i ja duro y ejemplar castigo 
á las kábilas rebeldes. 
Conocedores de aquellas tierras 
africanas inmediatas á la plaza de 
Mel i l la ; teniendo en'nuestro pod-^r 
buenos mapas, directamente envia-
dos desde la Sección topográfica del 
Ministerio de la Guerra de Madr id ; 
y nada profanos en materia militar,-
ya que trece años de servicio activo 
y una campaña como la de Cuba dan 
alguna autoridad para manejar sobre 
los dat-os cablegráficos el argot de la 
estrategia, el DIARIO DE LA MARINA. 
hubiera podido anticipar á sus lecto-
res detalladas descripciones so'm'e 
combates reales y efectivos, tan solo 
con dejar correr el lápiz á medida de 
nuestros deseos, que son precisamen-
te los del público que nos lee. 
Anticipar victorias imaginarias, 
hacer combates de simples tiroteos y 
grandes batallas de aislados comba-
tes, mover tropas á nuestro placer 
dentro de un cálculo de aproximacio-
nes basado en los telegramas, y ele-
var el relieve de cuanto de la guerra 
se nos transmite, cosa es que está á 
nuestro alcance y que con gusto hu-
biéramos servido á nuestros lectores 
si el respeto á ellos mismos, la serie-
dad del periódico y la honradez in-
formativa no nos lo vedasen. 
Ser ían muchos, muchísimos los que 
nuestra conducta aplaudiesen si em-
pezásemos á usar de esa información 
casera que todos conocemos. Por to-
das partes enontrar íamos admirado-
res, y seguro estoy de que más de un 
comentario favorable se ha r í a de 
nuestra información sobre el curso 
de las operaciones. Pero no pocos 
serían también los que sufrieran 
amarga decepción, alguien sonreiría 
maliciosamente al leer nuestras noti-
cias y la exclamación: " ¡ T a m b i é n el 
DIARIO!" Ú otra semejante, brotaría 
espontánea de muchos labios. 
Por eso precisamente nos hemos 
ceñido á la verdad con rigurosa exac-
t i tud ; por eso no hemos arrojado al 
cesto ni aun aquellos telegramas que 
anunciaban la situación como horri-
ble y peligrosa para España, concre-
tándonos á llamar la atención sobre 
el tufo laborante que aquellos cabios 
despedían. 
'Esta información verdad y honra-
da por nuestra parte, es la que ha lle-
vado al DIARIO al crédito que goza; 
y prueba irrecusable de lo que digo 
es el hecho ocurrido cuando la gue-
rra rusó-japonesa, en cuya época 
eran muchos los que acudían al 
DIARIO para convencerse de si eran 
ó no ciertas las noticias que en otros 
periódicos leían. 
•Cuanto al servicio nuestro de Oi-
bles. difícilmente cabría la menor 
ampliación. 
Además de los que " nos sirve ia 
Prensa Asociada, contrató el DIARIO 
un servicio especial dedicado á l'>s 
asuntos de la guerra y á los sucesos 
de Barcelona. A estos dos servicios 
hay que agregar el de nuestro corres-
ponsal cablegráfico en Madr id ; y por 
último, contamos con dos correspon-
sales en Melilla y uno en Ceuta y 
con otro corresponsal en Madrid, 
quien por ser influyente personali-
dad política, ha de estar más fácil-
mente en los secretos del gobierno. 
Por si esto no fuera suficiente, he-
mos publicado extensas traducciones 
del " H e r a l d ; " hemos reproducido 
cuantos art ículos de interés han apa-
recido en la prensa española relacio-' 
nados con la campaña ; dimos foto-
grabados de las escenas más inter.;-
santes de la guerra y no regateamos 
la publicación de mapas, bien fuesen 
topográficos ó en relieve. 
Todo esto, independiente de la In-
formación abierta sobre los suces )s 
de Melilla en cuyas columnas repro-
ducimos las ampliaciones que los co-
rresponsales en aquella plaza envia-
ban á la prensa de Madrid] Día hubo 
que dedicamos cinco planas enteras 
á esta información—tres á la guerra 
y dos á los sucesos de Barcelona — 
por reclamarlo así el interés de los 
acontecimientos; y no nos acusaría 
la conciencia de falsedad, si afirmá-
semos que hnbo colega que aun esta-
ba publicando un jueves, notic' is 
dadas por nosotros el domingo afl'c-
rior. 
jCabe, mayor atención que la que 
hasta ahora nos ha merecido la gue-
rra? ¿Hay posibilidad alguna de que 
muestra información sea calificada de 
pobre ó deficiente? 
Si en algo se nos censura es preci-
samente en aquello que más nos enor-
gullece; es decir: en que publicamos 
los cables tal y como llegan, sin que 
de nuestra cosecha agreguemos ó 
restemos nada al texto que se, nos 
transmite. 
Y si después de esto, aun hay quien 
cree escasa la información que verJ-
mos dando de la guerra, recurrimos al 
único medio que creemos posibl? pa-
ra mejorar nuestro servicio: nombrar 
al general Marina nuestro correspon-
sal cablegráfico en campaña, Mnnqae 
me temo que el jefe del ejército espa-
ñol en Africa, hombre de pocas pala-
bras y poco comunicativo, no q u i e n 
aceptar el nombramiento. 
KEVTI?. 
U N A O P O R T U N I D A D 
L a brinda mañana para hacer un re-
galo á las damas que lleven el nombre 
de María, la gran casa L a Flor Cuba-
na, situada en Galiano y San José, con 
sus dulces exquisitos, sus ramilletes, 
crocantes, panqués, etc. etc. 
Por muy poco dinero se puede ha-
cer un regalo, pero regalo exquisito, 
de esos que hacen saborear de gusto. 
Es la casa preferida L a Flor Cuba-
na. 
BOLETIN OFICIAL DE LA " 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Se nos ha enviado de este Centro 
el "Boletín número 4. correspondien-
te al primero del corriente mes: y ho-
jeándolo nos hallamos, agríedablemen-
te sorprendidos ¡ como que ellos vienen 
á diafanizar la situación del Tesoro 
Nacional y causas que han producido 
las dificultades con que en un princi-
pio tropezó la actual Administración. 
Durante el período de primero de 
Febrero á 31 de Julio de 1909, han si-
do satisfechos por la Tesorería Gene-
ral $3.095.622.59 de atenciones fuera 
del Presupuesto, ordenados por Leyes 
Especiales y Decretos del Gobierno 
Provisional, cantidad relativamente 
crecida para ser desembolsada en 
los momentos en que las (-ajas 
estaban exhaustas, y que no obs-
tante, la recaudación corriente de 
las rentas públicas, ha permitido rea-
lizarlos, pues, como es sabido, en 28 
de Enero, fecha en que se res tauró 
la República, estaban casi agotadas 
las existencias en Tesorería y compro-
metidos los ingresos para atenciones 
nuevas. 
Bien ha hecho el Secretario de Ha-
cienda al fundar el Boletín de ese De-
partamento, pues así sabemos todos 
á que atenernos respecto al manejo 
de los caudales del Estado, y la acer-
tada ó desacertada gestión del Gobier-
no en la materia. Para nosotros hasta 
ahora y en cuanta á finanzas, solo plá-
cemes merece la gestión. 
AISr. Secretarlo de Hacienda 
y al de la Presidencia 
Unos comerciantes de esta ciudad, 
los Señores Lámela y López, dirígense 
al DIARIO DE LA MARINA, relatando un 
hecho sobre el cual nos permitimos lla-
mar la atención de los señores García 
Vélez y Pasa lodos, ya que, por las cir-
cunstancias especiales del caso, la in-
tervención de tan dignos funcionarios 
de la República puede redundar en be-
neficio de quienes, por lo que se ve, no 
han cometido falta mayor, á pesar de lo 
cual sufren en la cárcel pública los r i -
gores de la prisión, con abandono de in-
tereses sin duda sagrados. 
A lo» señores Lámela y López les 
fueron ocupados, en el mes de A b r i l 
últimev, por los Inspectores del I m -
puesto, 26 barriles de vino, cuyo análi-
sis, en los Laboratorios Nacional y de 
la Hacienda, resultó favorable, decla-
rando, por tanto, que el vino era bue-
no y podía sin inconvenientes, autori-
zarse su consumo. Pero como pudo 
observarse una diferencia alcohólica 
entre la graduación del líquido y la 
que arrojaban las notas de introduc-
ción por las casas importadoras, la Se-
cretaría de Hacienda envió el expe-
diente al Juzgado Correccional de la 
Primera Sección, y este, fundándose, 
con error ó sin él. en un Decreto del 
Gobierno Interventor, impuso á los se-
ñores Lámela y López una multa de 
mil pesos moneda oficial. 
Aun dado caso que el precepto apli-
cado correspondiese exactamente á la 
falta cometida, el Decreto dispone el 
decomiso de la mercancía y la imposi-
ción de una multa de 500 pesos al in-
fractor, ó, en su defecto, seis meses de 
arresto en la cárcel pública. 
Y aquí, á nuestro juicio, de la enor-
midad de la pena impuesta. Si la ra-
zón social Lámela y López fué infrac-
tora, la multa debe exigirse á esa mis-
ma razón social,y no, como se ha he-
cho, á cada uno de los ¡socios que la 
constituyen. Si el DIARIO DE LA MARI-
NA, por ejemplo, incurriese en falta 
que justificase la imposición de una 
multa ¿habían de satisfacer esta uni-
pcrsoualmcute eada uno de los accio-
nistas de la empresa? En verdad que 
sería un absurdo; pero lo cierto es que 
ose resulta ser el criterio aplicado en 
el caso que nos ocupa d^ los señores 
LameU y López, y que estos, por falta 
de recursos propias, están sufriendo 
en la cárcel las consecuencis de la in-
terpretación de un precepto legal, que 
no se aviene con los sentimientos de 
rectitud y de equidad en que las leyes 
.suelen inspirarse. 
De todos modos, en pocos casos eomo 
este sería justificado un indulto, y su 
eshidio lo recomendama?, desde luego, 
á los señores Secretarios de Hacienda 
y de la Presidencia, por si estiman 
pertinentes nuestras'observaciones y la 
solicitud de dos infelices, que podrán 
ser infractores de leyes de Hacienda, 
pero que no son criminales, á posar de 
lo cual con ellos se codean. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P r i m i t í í a R e a l y Muy Ilustre 
ARCHiCOFRAM DE MARIA SATISIMA 
D E LOS 
¡AMPARADOS 
E l Domingo 12 del corriente é. las nuevfl 
y inedia de la maflana se ce lebrará en l a 
Iglesia de la Merced la Misa reglamenta-
ría correspondiente al Segundo Domingo 
del presente mes en honor de M A R I A S A N -
T I S I M A D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
Lo que se anuncia para conocimiento d« 
los Sres. Hermanos rogándoles bub asisten-
cia. 
Habana 10 de Septiembre de 1909. 
E l Mayordomo, 
K I C A X O R S. TRONCOSO 
Hermano Bonemérit&. 
C. 2919 2t-10-2d-10 
Parroquia de Guadalupe 
E l jueves próximo, como tercero de mes. 
so dirá la misa á Nuestra Scfiorn. á las 
ocho, con p l á t k a é Imposición de medallas 
por el Rector de loa Escolapios, José C a -
lonje. Se suplica la asistencia & todos su» 
devotos. — L a Camnrera. 
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« B O L I N A I X V E R X I Z I O 
^ U l ndeVe,(LPU.b,ÍCada POr la Casa Edito-
« n c u e n ^ : 1 " herma"oS. París , se 
uenta de venta en la librerIa ^ 
,0der,ia P — f . Obispo 1»3 y 135 
(Continúa.) 
P ^ W n n J T V con,:lesa—respondió 
,su ^ to re ló ¡f reeobrado algo.de 
1,3 Mistido PnPero y0 Soy la !• 
S^ría nn SU grave enfermedad v 
la C a d i ante'S de subir tuvieseis 
Pa ^numVJ6 Cntrar un Estante pa-
p¡ Preciso sepáis 8 
> eo?r0ecetoqUe h<?blaba Pa",ina " a 
aDta bondad t* ?sonomía revelaba 
t l a^ . pr" 'ad, taüt0 candor, ,,ue Ta-
^ u e l U vf ' lmprovisa^ simpatía 
l ^ e n m, ' I a , l i n s t a el ga-
^ 4?ladoeneStab.ajufíaild0 Uaston-— Oh- Por Allielia. 
I H Tatiana6 ^ ^ 
^ ^ ^ ' ^ á ^ 
niJ0—respondió ésta dul-
cemente ;—el único consuelo que me 
queda después de muerto su padre. 
—¿Sois viuda, señora? 
Paulina hizo un signo atirmativo. 
—Os compadezco—agregó Tatiana, 
—debe ser horrible perder á un hom-
bre amado en edad tan temprana; sin 
embargo, creedme. mejor es saber que 
ha muerto que conocer su infidelidad 
y su perjurio. 
La condesa so había animado: en 
sus ojos brillaba una luz intensa, fe-
br i l . 
Paulina la comprendió. 
Indicó á Amelia con un gesto míe 
se retirara con el niño, y quedando 
sola con la extranjera, la l.>m'> djüce-
mente una mano, conduciéndola á sen-
tarse junto á ella. 
—Tenéis razón, condesa—respon-
dió;—pero cuando el perjuro ha ex-
piado su falta con años enteros do do-
lor, (.-nando ha abandonado la vida, 
i creéis que se le puede aun guar-
dar rencor? 
Tatiana lanzó un grito, palidecien-
do, porque tuvo una intuición de la 
verdad. 
—¡Dios mío. señora!—balbuceó.— 
¿habláis tal vez de mi marida? ¿ Ha-
bré llegado demasiado tarde? 
Un apretón de manos de Paulina 
fué la más elocuente de las respuestas. 
De los labios de la infeliz mujer 
escapóse un débil gemido, gemido que 
penertó en el corazón de Paulina. Pe-
ro la señora no derramó en aquel ins-
tante ni una sola lágr ima. 
—¿Ni siquiera podré ver su cadá-
ver?*—-preguntó con voz inmutada. 
—Sí—respondió Paulina. — No he 
querido que fuera enterrado hasta (pie 
vos, condesa, hubieseis llegado. 
—Gracias. 
Paulina creyó conveniente no aña-
dir m á s : hizo seña á la condesa de 
que la siguiera. 
Subieron al piso superior, donde 
además de la anciana sirviente dei 
conde, se encontraba un antknio ser-
vidor que la condesa había t ra ído con-
sigo. 
Ambos tenían los ojos preñados de 
í lágrimas. 
Paulina acompañó á la condesa has-
ta la habitación en que estaba M di-
funto. 
E l conde Vinci aparecía tendido en 
el lecho, vestido de. negro, con las ma-
| nos juntas sobre el pecho, sobre el 
que Paulina había colocado un cruci-
í/jo de marf i l . 
Parecía dormir : la faz serena, los 
largos y niveos cabellos, la laru'a bar-
ba blanca, le daban el aspecto de un 
santo. A su alrededor ard ían algu-
nas velas; una corona de violetas le 
circundaba de la cabeza á lor pies. 
Tatiana se había quitado Ja escla-
vina y se acercó r ígida, tiesa, al lecho. 
Sus ojos, aún más agí anda los, se 
fijaren intensamente en el cadávei;. 
— l i a muerto él primero--Vaibuccó 
con voz apagada,—y si nembirgo, no 
ha si vio el que ha sufrido m^s 
V volviéndose á Paulina. 
—, Me ha maldecido, verdal? 
-Nr—respond ió con fr i^qn^zn la 
«iver.—-porque reconoció bast.i lo ól-
ti;nr que había sido culpahle. 
"Cuando le conocí, su v i l.t no era 
ya más que una lucecita vacante , quo 
el mei.i r soplo debía apagrir. Vuestro 
ú i t i n o telegrama, al par q-iv* levanta-
ba su espíritu, mataba su cuerpo. 
i ; fio muerto feliz. . . 
Tatbina inclinó la cabeza, y en esta 
a..li{iid permaneció algunos según los. 
Después, volviéndose á Paulina: 
—Quisiera estar un instante sola 
con él—dijo. 
—Estáis en vuestro derecho, conde-
sa—respondió afablemente Paulina. 
Y se re t i ró. 
Cuando volvieron á verse, una ho-
ra más tarde. Tatiana aparecía más 
tranquila y resignada. 
Paulina le na r ró cómo había conoci-
do al conde, su confidencia y sus últi-
mas recomendaciones. 
—Desde los primeros momentos me 
consideró como una hija—dijo.—y á 
mí me ha parecido perder por segun-
da vez á mi padre. 
Aunque tratando de evitar hablar 
de sí mismas, las dos mujeres se sin-
tieron a t r a ídas por una gran simpa-
tía. 
El entierro del conde Yinci tuvo lu-
gar el día siguiente; Paulina y la con-
desa siguieron, en un carruaje, al cor-
tejo, hasta el cementerio, en oue Ta-
tiana había tomado interinamente un 
lugar reservado, en espera de poder 
trasladar los adorados restos á su pa-
tria. 
Cuando el féretro fué bajado á la 
fosa, la condesa cayó de hinojos junto 
al bordo, y ^pn acento que estreme-
ció á Paulina, pero en lengua para ella 
desconocida: 
—Osvaldo—dijo,—contigo se encie-
rra aquí mi alma. 
" N o he amado á otro hombre más 
que á t í , y aun en los momentos que 
mr mostraba más cruel, mi corazón 
manaba sangre, porque no podía ol-
vidar tu monstruosa traición. 
"Has expiado ya tu culpa y vuelves 
A mí puro como el día en que juraste 
amarme. En nombre del Dios de la 
misericordia, yo te absuelvo. Descan-
sa en paz: que la calma descienda á 
tu corazón como al mío. 
" Y o me encargaré de tu hija, de-
r r amaré sobre ella la pasión que por tí 
sustenté, y la haré rica y feliz. 
"Cuando me junte contigo, no po-
drás llamarme injusta; comprendien-
do cuánto he sufrido, me da rás las 
gracias en nombre de tu hija y nues-
tras almas quedarán unidas por una 
eternidad. 
Un sollozo salió de su pecho, y co-
piosas lágr imas inundaron sus ojos. 
Paulina, profundamente conmovida, 
procuró alejarla de aquel sitio, pero 
Tatiana le hizo seña de que la dejara 
aún un momento. 
Luego se levantó por sí misma y si-
guió lentamente á la joven. 
Ya en casa, de regreso, la condesa 
se encerró en la habitación que fuera 
del difunto, con el viejo servidor que 
había t ra ído consigo. 
Este permaneció algunos instantes 
inmóvil en el umbral; parecía seguir 
con ansiedad horrible todos los mo-
vimientos de su señora. 
l'na angustia indescriptible debía 
oprimirle el corazón, produciéndole 
.Hjiiel movimiento convulsivo de su* 
miembros. 
La condesa se sentó en una butaca, 
junto al lecho que guardaba todavía 
las huellas del cuerpo de Osvaldo. 
—Esteban—dijo lentamente Tatia-
na, en lengua rusa.—mi marido ha 
muerto y yo lo he perdonado todo. Ju-
ré sobre su cadáver que yo rae conver-
tiría en madre de su hija. 
Esteban continuaba silencioso: su 
semblante había adquirido un tinte 
verdoso. 
. £Cotiíinuará2<» 
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P E S A M E 
Recíbalo muy sentido nuestro vi r -
tuoso v querido Prelado el Excmo. 
é l imo. Sr. D. Pedro González M r a -
da. Obispo de la Habana, por el sen-
s i l ^ fallecimiento de su hermana ia 
Oistinguida señora doña Mat i lde Gon-
zález de Fe rnández , cuyo entierro se 
efectuó ay«r con expresa modestia 
Y recíbanlo también los d e m á s 
deudos de la finada, dedicando nues-
tros votos por su descanso eterno. 
¡ Q u é a t r o c i d a d ! 
Se nos pide la publicación de la 
carta siguiente: 
Sr Alcalde Municipal de la Habana, 
Presidente de los Festejos Invernales 
de 1909. 
S e ñ o r : 
Habiendo sido inútiles las gestiones 
lloradas á cabo hasta el presente, pa-
ra eme por los miembros que fornmoan 
,1 jurado de Vidrieras Artíst icas en 
los' festejos invernales de 1909, nos 
sean entregados los premios que nos 
han correspondido, nos dir igimos a 
usted para que, come presidente de 
los citados festejos se sirva ordenar 
nos sean entregados los premios que 
lau justamente reclamamos. 
De usted con la mayor considera-
ción.—Gómez y Manzanal (S. en C.) ; 
J. Genace, José González, M . V i l a y . 
¿Después de invertirse $105 000 en 
los famosos festejos ' ' i n fe rna les" 
aun se adeudan premios y no se l ian 
podido celebrar los Juegos Florales, 
poi falta de d inero ' 
Dejamos al lector la tarea de sabo-
rear á su gusto los c unentanos pica-
rescos que le sugiera la precedente 
carta aue no tiene desperdicio y que 
habla muy alto en favor de los organi-
zack'ies y ejecutores de dichos feste-
jos. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE BELEN 
Septiembre 11 de 1909, 10 a. m. 
La per turbación ciclónica de la par-
te oriental del mar Caribe, es hasta 
ahora vde poca intensidad y se dirige 
probablemente hacia el W. con lent i-
tud y á mucha distancia de las islas 
Caribes de barlovento y no consta que 
se haya sentido en alguna de estaos su 
energía. 
L. Gangoiti, S. I . 
L A L O T E R I A " 
Enfermo 
El Director General de la Lote r ía , 
señor Alonso Castañeda, no cocurr ió 
hoy á so despacho por encontrarse in-
dispuesto. 
Deseamos su pronto restablcci-
mieo. 
E l sorteo de ayer 
El Administrador de La Subalterna 
dr- Hacienda de Sagua, pasó ayer ei 
tek'grama siguiente: 
"Sagua la Grande, Septbre. 10, á 
las 4 y 30 p. m. 
Director General de la Lote r ía . 
Habana. 
Han obtenido el primer premio el 
comerciante Carlos Alfert y Manuel 
Gutiérrez Quirós, de por mitad. Se-
gundo premio repartido entre varias 
personas necesitadas. Convendr ía si-
tuación para abonar fracciones este 
último premio en esta Subalterna. 
Sagua de plácemes. 
Horacio R. Tabares, Administra-
dor . " 
E l señor Alfert 
E l señor Carlos Alfert , agraciado 
con parte del premio mayor. Mego 
esta m a ñ a n a de Sagua, para hacer 
efectivo su billete. 
IE1 señor Al fe r t cobrará ocho vigé-
simos, pues aun cuando adquir ió la 
mitad del billete regaló dos fraccio-
nes. 
E l tercer premio 
(El tercer premio se vendió a don 
Tomás Anaya, Corredor de esta pla-
za, por un vendedor ambulante. 
No se repar t ió , pues, en el Vedado, 
como se dijo ayer. 
POR LASOFICIMÍ 
P A U A G I O 
No es posible reunir al Congreso 
A la exposición elevada por la 
Unión de Fabricantes de Tiabacos y 
C aarros de la Isla de Cuba al señor 
Pie-i lente de la República, solicitan-
do del mismo que convoque al Con-
greso á una legislatura extraordina-
ria, con el encargo preciso de estudiar 
y llevar á cabo la reforma del vigente 
Arancel 'de Aduanas, adoptándose el 
üistema de la doble columna, y de que 
se asegure & los productos de Cuba 
mevos mercados, sobre todo á los de 
la industria tabacalera; el Jefe del 
Estado ha eontestado que ya, como se 
habrá visto en la "Gaceta Oficial ," se 
ha nombrado una Comisión para que 
informe al Gobierno y proponga las 
medidas que estime necesarias sobre 
el cultivo y la industria del tabaeo; y 
que no sería posible reunir ahora al 
Poder Legislativo, por encontrarse 
muchos de sus miembros veraneando 
en el extranjero, lo cual impedir ía 
que llegasen á reunirse en número su-
ri edente, hasta formar las dos terceras 
partes que son necesarias para tomar 
acuerdo acerca de los importantes 
particulares enunciados. 
Más Delegados 
Han sido nombrados los señores 
Manuel Márquez Sterling y Fernando 
'Sánchez de Fuentes para aumentar la 
Comisión que asistirá á la Tercera 
Conferencia Internacional de las Re-
públicas Americanas. 
Renuncias y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Sr. Mari^i Morello Re-
yes, Vicecónsul de Cuba en Chile, 
nombrándose en su lugar al señor En-
sebio Román y Ferrer. 
También han sido aceptadas las re-
nuncias presentadas por Miguel A. 
Cowley y Julio Fabre González, Can-
cilleres en Amberes y Mobila, nom-
brándose n su lugar á los señores Fer-
nando Rosillo Beltrán y Nicolás Bra-^ 
vo Puig. 
Canciller trasladado 
Se ha trasladado al señor Juan Sta-
ble y Collazo, Canciller en Bremen, 
con igual cargo á Mobila. 
Nueva plaza t 
Se ha creado la plaza de Canciller 
de primera en Glasgow, nombrándose 
para desempeñarla al Sr. Julio A. Bro--
deranann y Vignier. 
Soldados indultados 
El Sr. Presidente de la República 
ha indultado á los soldados del Ejér-
cito Permanente Amado Basulto Sa-
las, Ricardo Lian es Cruz, José Costa 
Díaz, Juan Sánchez Canelles, Juan 
González del Monte, Modesto Alva-
rez y Jesús García Cabreja, que fue-
ron condenados por nn Consejo de 
Guerra. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido expedidos t í tulos de Man-
datarios Judiciales á favor de los se-
ñores Francisco Quirós Fontanills, 
para ejercer en el Partido Judicial de 
la Habana, Severino Abelardo Santa-
na y Car ra ta lá para ejercer en Cien-
fuegos ; . luán Silva Diaz para ejer-
cer en Manzanillo; Manuel Cla-*k 
Mascaró, para ejercer en la Habana; 
Enrique Cardet y Cardet, para ejer-
cer en Holguín ; Bernardo Menendez 
González, para ejercer en la Habana; 
Florindo Feria y Sivori, para ejercer 
en Holgu ín ; Francisco Rodríguez 
Miranda, para ejercer en la Habana; 
Eduardo Escandón y Cerda, para 
ejercer en Remedios; Garlos Reinal-
do Carahallo, para ejercer en Cárde-
nas; Antonio Hrnández Castro," pa-
ra ejercer en Guantánamo y Pedro 
Pablo Parra Valdés, para ejercer en 
Jaruco, 
Indultos 
Han sido indultados totalmente los 
penados José de la Rosa Domínguez y 
Eduardo Aguiar González. 
Y han sido denegadas 39 solicitudes 
de indulto. 
Petición de indultos 
Una comisión formada por el general 
Machado, senador-señor Espinosa y del 
representante señor Espino, visitó es-
ta mañana al señor Presidente de la 
Hepúbhca solicitando el indulto del pe-
nado Luciano Castrillón. 
H A C I E N D A 
Nuevo concierto 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
celebrado concierto para el pago del 
impuesto con el señor Florentino Fer-
nández, establecido en Bañes, bajo las 
bases siguientes: 
3.600 litros de agua de seltz, que de-
vengan por el impuesto al año, $18. 
Corresponde al semestre, $9. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G I O N 
L a Policía Secreta 
E l mismo día que se dieron por ter-
minadoí' los servicios de varios detec-
tives de la Policía Secreta, se nombra-
ron los que habían de sustituirles, sin 
que exista en la actualidad ninguna 
plaza vacante. 
Asesinato 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el siguiente telegrama de 
Camagüey: 
" Capitán Guardia Rural del tercer 
tercio Regimiento número 3 en escrito 
fecha de ayer me dice lo siguiente: E l 
jefe del escuadrón " C " desde Nuevi-
tas por telegrama de la fecha dice á 
este tercio lo siguiente: E l sargento 
Carlos Cruz, desde Minas, dice que 
jefe puesto Guanaja le informa que 
ayer fué asesinado Antonio González 
por Rafael Xápoles, no habiéndose 
capturado autor por haber emprendi-
do la fuga.—Gustavo Caballero, Go-
bernador C i v i l . " 
S E G E R T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública nos pide la publicación de la 
siguiente aclaración: 
La Secretoria de Instrucción Públi-
ca desea bacer constar que en lo resuel-
to sobre la reorganización de la Junta 
de Educación de Palma Soriano no 
aparecen las frases que un pliario de 
la tarde de ayer afirma que existen, 
pues nc acostumbra la Secretaría emi-
tir conceptos semejantes en resolucio-
nes que afectan á organismos de su de-
pendencia á los cuales guarda todo el 
respecto y consideración que le son de-
bidos. 
La resolución de la Secretaría se ins-
pira en informes que ha hecho el res-
petable Superintendente de la Provin-
cia de Oriente señor José Rosell y Du-
rán , que es un funcionario de concien-
cia y oomipetente. 
Por lo demás en la reorganización 
de las Juntas, la Secretaría desea siem-
pre guardar, entre los elementos que 
deben constituirlas, la mayor iippar-
cialidad, procurando la moralidad y 
competencia. 
Escuelas públicas de la Habana 
Maestros nombrados para el nuevo 
curso escolar: 
Escuela número 1.—Director: Oscar 
Ugarte; maestros: Manuel Ibáñez V i -
ciedo. Regla González y Mercedes Se-
lléu. 
Escuela número 2.—Directora: Dul-
ce María Sainz; maestras: Rosa Pallí, 
María Teresa Lauda, Loreto Tejada, 
Concepción Tomás. 
E.scuela número 3.—Director: Ma-
nuel Mar t ín : maestros: Alfonso Oliva, 
Ana Mería J. López, Obdulia Piedra! 
Escuela número 4.—Directora : Ma-
ría Teresa Sánchez; maestras: Emilia 
Nin. María Teresa Zamora, Josefina 
del Corral. 
Escuela número 5.—Director: José 
María Reposo; maestros: Carmen Gar-
cía Valdés. Pedro A. Martínez, Loren-
za Santa María. 
Escuela número 6.—Directora: Fe-
lipa Guerra. 
Escuela número 7.—Director: Juan 
F. Zakiívar: maestros: Justino Báez, 
Ignacio García, Justo Pastor Díaz. Te-
resa Buxó. 
• Escuela número 8.—Directora: An-
gela Landa; maestras: Paulina O. de 
Oxamcndi, Enriqueta Davara, Blanca 
Pers, Concepción San Juan, Ofelia 
Rambla, Josefa Reol, Inés Rodríguez, 
Amparo Fabre. 
Escuela número 9.—Director: Nico-
lás Pérez ; maestros: Antonio María 
Fraga, Gabriel Mancebo, Carmen Cha-
puzot, Antonia Torres, María Julia Pe-
ñcz. 
Escuela número 11.—Director: T<v 
más M. Cañas; maestros: Francisco Ro-
dríguez Ecay, Benjamín Rodríguez, 
Matilde Seeades, Isabel Velasco, Ange-
les García. 
Escuela número 12.—Directora . Ca-
rolina Poncct; maestras: Rosa de la 
Torre, Rosalía Castro, Dolores Centu-
rión, María Rey, Dolores González, 
Elisa Martínez. 
Escuela número 12.—Director: José 
B. Guitart; maestros: Ramiro Maña-
lich, Antonio Alemany, Ana Luisa Ló-
pez. Clara María Ventura. 
E.-cuela número 14.—Directora: Ma-
ría Corominas; maestras: María A. I n -
sua. María Mercedes Caula, María Ro-
dríguez. 
Escuela número 15.—Director: Ma-
nuel Rodríguez del Valle; maestros: 
Joaquín Hevia, Enrique López Silve-
ro, Pedro F. de Guevara, Adelaida 
Fernández, Rufina Alfonso. 
Escuela número 16.—Directora: 
Amada Miranda; maestras: Juana Ca-
rr i l lo , Caridad Tortosa, Eloísa Piñeiro, 
•María Luisa Netto, Sara Armona, Ma-
r ía V. Machado. 
Escuela número 17.—Director: An-
tonio Ruiz Sehdoya; maestros: Manuel 
Núñez, Carmen Grave, Pedro Hernán-
dez, América González Llórente, Nico-
lás Mart ín Tizol, Justina Sala, Enri-
que Trujil lo, Dulce María Capote, Ra-
fael Rcaríguez, Amalia Fuste. 
Escuela número 18.—Directora: 
Blanca R. Rensoli: maestras: María 
Teresa Soler. Dolores Borrero. María 
Teresa Garrido, Adelaida Laviña, Ro-
sa Hevia, Caridad Grave. 
Escuela número 19.—Director: Gas-
tón A. de la Vega; maestros: Miguel 
Oliva. Jaime Hernández, José M . 
Blanco. Lydia Faura, Octavia Xcnes, 
Diouisia Méndez. 
Escuela- número 20.—Directora: 
Marta Martínez Vega; maestras: Ara-
celia Du-Breuil. Otilia André. María 
Bermúdez, Rita Hermida. 
Escuela número 21—Director: Ma-
nuel García Fa lcón; maestros: Isidoro 
García Batista, Joaquín Mesa Domín-
guez, María Iglesia, María Pérez. 
Escuela número 22.—Directora: 
Mercedes Fe rnández ; maestras: María 
Netto, Blanca R. Ramos. 
Escuela número 24.—Directora: 
Juana María. Traite; maestras: Eladia 
Sainz. Dolores Rega. María Fernández 
de Castro, Concepción Alvarez, Otilia 
Garrido. Amelia A. Martínez, Julia 
Torra, Rita Flores, Elena Rambla, Ma-
ría Teresa de la Paz. 
Escuela número 25.—Director: Jus-
to L . Falcón; maestros: Juan I . Rmg, 
José Estévez Travieso, Alejandro Ló-
pez Rovirosa, Antonio Iraizos. Delfina 
Piñera . Carmen Santos, Modesta Ra-
mírez, María Josefa Gotay, Elvira Ra-
mos, 
Escuela número 30—Directora: 
Adelaida Piñera de Rosainz; maestras: 
M^ría Luisa Casáis. María Josefa Do-
mensainz, América Pardo, Raquel Car-
neiro, Felicia Echevarría, Adelina 
Bannatyne, María Josefa de Armas, 
Hortensia Cuervo, Mercedes Medina, 
Gloria Fernández, Manuela Morales, 
Felisa Ventura. 
Escuela número 32.—Directora: 
Amada. Roque; maestras: Amelia Gar-
cía, Rosa María Valdés, Ana Victoria 
Lecerff, Esther Marcuello, Ana M . 
Vildóstegui, Amelia Marín. 
Escuela número 33—Director: Ber-
nabé Cór tazar ; maestros: Vicente 
Lancha; Blas Guin: Salvador Cárde-
nas: Corizanda Núñez; Josefina Mo-
la : Blanca Acosta. 
Escuela número 34—Directora Au-
rora Roque; maestras: María Luisa 
Echevarr ía . 
Escuela número 35.—Director: An-
gel Muiña ; maestros: Ar turo J u r d á n ; 
Martina Póo. 
Escuela número 36.—Directora : 
Paula Concepción; maestras: Carlota 
Zayas; Josefa Aranda; Irene Gonzá-
lez Coto; María Teresa González Larr i -
naga; María Luisa Pé rez ; Felicia 
Guerra; Belén Palacín ; Piedad Zubie-
ta. 
Escuela número 37.—Director: Sal-
vador de la Torre; maestros: Félix 
Ramos Duarte ; Manuel Medina ; José 
Escovedo; Luis P a d r ó ; María Josefa 
Moyuelo: Rafaela Ceballos. 
Escuela número 39.—Director: lis-
mael Pó r t e l a ; maestras: Evelia Ga-
r r i do ; María Luisa V . Machado. 
Escuela número 40.—Directora: Au-
rora F e r n á n d e z ; maestras: Rosa Pa-
r r i l l a ; Rosa Rendón ; Evangelina Car 
mona de Caballero; Carmen Pellige-
ro. 
Escuela número 41.—Director: Bal-
domcro E. Caballero; maestros: Fran-
cisco Ledón ; Mercedes González La-
rrinaga; Josefa Suárez ; Justina Gó-
mez. 
Escuela númoro 42.—Directora : 
Guadalupe Pé rez ; maestras: Clara Ba-
r i l las: Emelina González ¡ María Mén-
dez; Marina Clerch. 
Escuela número 43.—Director: Leó-
nides Vicente; maestros: Carlos G. 
Pierrad; Mercedes Elias; Rosa B. del 
Prado. 
Escuela número 44.—Directora: 
Leonor Sánchez. 
Escuela número 45.—Director: Ro-
gelio Niz. 
Escuela número 46.—Directora Oti-
lia González. 
Escuela número 47.—Director: José 
Miguel González. 
Escuela número 48.—Directora: 
Asunción Morera, viuda de Carbó ; 
maestras: Matilde Córdova; María 
Dehogues; Ramona Valdés de Fallet ; 
Susana Mestrc. 
Escuela número 49. — Director: 
Eduardo Sánchez; maestras: Luz de 
Cárdenas ¡ María Luisa Mesa. 
Escuela njímcro 50.— Directora: 
Carmen Pardo ; maestras: Mar ía Ca-
rnearte; Blanca Garc ía ; Ana Ren-
dós. 
Escuela número 51.—Director: Car-
los Valdés Miranda ; maestros: Angel 
de la Gánda ra ; Enrique Valles; Ma-
ría T. Michelena. 
Escuela número 52.—Directora: 
Xéstora Moyuelo; maestras: Clemen-
cia Barinaga: Cornelia Díaz ; Aurelia 
Oxamendi; Elodia Caso. 
Escuela número 53.—Director: An-
drés ; maestros: Miguel J . U r í a ; 
Ricardo Rodr íguez ; Manuel Ledo; Jo-
sé P. V. Cagigal; José M. T ru j i l l o ; 
María" J. Salazar; América Sainz; Do-
lores Sobrino. 
Escuela número 54.— Directora : 
Margarita de Armas, 
Escuela número 55,—Directora: 
Ernestina P. de Oliva. 
Escuela número 56.—Directora: 
Mercgdes Valdés Herrera. 
Escuela número 57.—Director: Ra-
miro Guerra; maestros: Francisco 
Driggs; Aurelia Sardiñas . 
Escuela número 58. — Directora: 
Carmen Seiglie; maestras: Beatriz 
Fe rnández : María Rubín ; Xareisa 
Collazo; Herminia Rodr íguez; V i r g i -
nia de la Cerda. 
Escuela número 59.—Director: Ce-
ferino Wells; maestros: Herminio 
Mart ínez; Estelbino Chamizo; Mat i l -
de Pons. 
Escuela número 60. — Directora: 
Matilde Rodríguez Quesnell- maes-
tras: Guadalupe Ramírez ; Estela F. 
Pérez : Rosa Seiglie; Ana María Gon-
zález Cué ; María H . Hernández ; Lu-
cía Mar t ín ; Caridad Acosta; Angélica 
Parla. 
Escuela número 61.—Director: Jo-
sé M. Macho; maestros: Rosa Calle-
jas; Cristóbal Fuente; María A. Te-
jera: Esperanza Montori. 
Escuela número 62. — Directora: 
Carmen Anido; maestras: Esperanza 
Pimienta; Manuela Fernández . 
Escuela número 63.—Director: A l -
berto Fe rnández ; maestra: Justa 
Pratts. 
Escuela número 64. — Directora: 
Dolores Blandino; maestras: Catalina 
Zenoz; Modesta Rodríguez. 
_ Escuela número 65.—Director: San-
tiago Val le ; maestros: Laureano G i l 
Galcerán; José Inés Calvo; Miguel A, 
Xavarreto ; Teresa Ugarte ; Juana Te-
resa Suárez. 
Escuela número 66. — Directora: 
Belén López; maestras: Adalghisa 
Scott: María Teresa Fernández . 
Escuela número 67.—Director: Ale-
jandro Portero; maestros: Juan M . de 
Juan; Teodoro Pr ior ; José Pitalupa ; 
José M. Otazo; Lorenzo García Agui-
rro; José M. Guerra; Margarita Ma-
rín ; Sara Campos. 
Escuela número 68. — Directora: 
Marina Eeyes: maestras: Concepción 
Carbonell; María Tagle. 
Escuela número 69. — Directora : 
María Restory. 
Escuela número 70. — Directora: 
Rosalía González; maestras: Enrique-
ta Fernández, Catalina Mestre. 
Escuela número 71. — Directora: 
Otilia Fernández. 
Escuela número 73. — Director: 
Juan P. Blandino; maestros: Ar turo 
Caymaria, Juana J. D. Meza. 
Escuela número 75.—Director: Ma-
nuel A. Barrera; maestros: Emilio 
Rodríguez Pérez, Francisco Iznaga, 
Isabel Balestena. 
Escuela número 77.—Director: M i -
guel Bergery; maestros: Manuel.Me-
ló, María R. Puig, Mercedes ^ l í a -
Ion ga. 
Escuela número 79.—Director: Ra-
fael Vázquez; maestros: Santiago Ro-
meu, María Ta vio. 
Escuela número 81. — Director: 
Carlos Genova de Zayas; maestras: 
Dolores O'Halloran. María Esperanza 
Fuerte. 
Escuela número 83. — Directora; 
María Luisa Rodríguez. 
Escuela número 85. — Directora: 
Rosa M. de Diego. 
Prác t ica : Director: José Tamayo; 
maestros: Antonio B. Hernández, Lo-
renzo García Díaz. 
Escuela Luz Caballero 
Director: Rómulo Noriega; vieedi-
rector: Enrique González Arocha; v i -
cedireetora: Rosario Pino; maestros: 
Francisco E. Gómez, Carmen Diñares, 
Dorila de la Huerta, Laureano Valls, 
Carmen Barinaga, Justa Sigler, Vale-
ciano Ganel, Cristina Ibáñez. Ramón 
Vasconcellos, Dolores Dobal, Luis 
García, Adelaida Sepúlveda, Santiago 
Fernández, Sara Rodríguez, Juan J. 
Marrero, Estela Hernández, Guiller-
mo Costales, Caridad Hamel, Manuel 
A. González, Isabel Cosín, José Fiol, 
Leocadia Aviles, Julio V. Morillo, Ma-
ría Josefa Gómez, Rodolfo Alquiza, 
Matilde Rodríguez, Herminia Planas. 
Distribución de las aulas de inglés del 
distrito de la Habana. 
Sr. Agustín Urrutia.—Escuela nú-
mero 15, 3 aulas; ídem número 13, 2 
aulas; ídem número 25, 3 aulas; ídem 
Luz Caballero, 3 aulas.—Total de au-
las: 11. 
Señora Concepción Díaz de Clark. 
—Escuela número 16, 3 aulas; idem 
número 52, 2 aulas; idem número 53, 
3 aulas; ídem práct ica 11, 2 aulas.— 
Total de aulas: 10, 
Sr, Eduardo F. Cotilla.—Escuela 
número 7, 3 aulas; ddem número 9, 2 
aulas; ídem número 79, 3 aulas; idem 
número 21, 2 aulas.—Total de aulas: 
10. 
Señorita Francés Guerra.—Escuela 
número 30. 8 aulas; idem número 14, 
2 aulas.—-Total de aulas: 10. 
Señori ta Julia Sauvallc—Escuela 
número 1, 2 aulas; ídem número 3, 2 
aulas; idem número 4, 2 aulas; idem 
número 20, 2 aulas; ídem número 48, 
3 aulas.—Total de aulas: 11, 
Señorita Zenaida del Portillo.— 
Sustituta: Sra. Lizzie Analla de Gó-
mez.—Escuela número 60, 4 aulas; 
idem número 67. 3 aulas; Quinta de 
•los Molinos, 5 aulas.—Total de aulas, 
12. 
Señora Isabel del Portillo de Ro-
berts.—Escuela número 37, 3 aulas; 
idem número 37, 5 aulas; idem núme-
ro 12, 3 aulas.—Total de aulas: 11. 
Señori ta Serafina Garrigó.—Escue-
la número 2, 3 aulas; idem número 
1 40, 3 aulas; idem número 42, 2 aulas. 
—Total de aulas: 11. > 
Señorita Mary Buzzi; sustituta. se-
ñori ta Aurelia Vega.—Escuela núme-
ro 8, ¡3 aulas; idem número 42, 6 Mil-
las.—Total de aulas: 11. 
Señorita Flora Galdós.— Escuela 
número 18, 4 aulas; idem número 22, 
3 aulas; idem número 32, 4 aulas.— 
Total de aulas: 11. 
Señora Resina Raggi Simón.—'Es-
cuela número 34. idem número 35, 
idem número 50, idem número 51, 
ídem número 56, idem número 61; to-
das las del Vedado. 
Señorita María Escobar Jova.—Es-
cuela número 33, 3 aulas; idem núme-
ro 57, 2 aulas; idem número 58, 4 au-
las; idem número 70, 2 aulas.—Total 
de aulas: 11. 
Luz Caballero.—Señora Electa F. 
de la Peña y señor Agustín t l r ru t ia . 
La misma distr ibución del año an-
terior. 
Se han eliminado de la Habana las 
siguientes aulas de inglés: 
Escuela número 65: 3; idem núme-
ro 11: 2; idem número 59: 2. 
•Ernesto Pérez Raventós.—Escuela 
número 51.—Escuela número 53.— 
Práct ica Universidad. 
Manuel Solís.—Escuela número 9; 
ídem número 37; .idem número 75. 
Florencio Domínguez.—Escuela nú-
mero 41; ídem número 43; ídem nú-
mero 77. 
Distribución de aulas de Sloyd en ma-
dera : 
Fernando Herrera. Florentina Del-
gado, Luz Caballero; Sara A., Ramón 
Caballero, Isidro Pérez 'Martínez: Es-
cuela número 17, ídem número 7, Luz 
Caballero B. 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Licencia 
Le han sido concedidos Quince días 
de licencia con sueldo al oficial de es-
tadística señor Jesús Alvarez. 
De farmacia 
Se ha ordenado la clausura de la bo-
tica "San R a m ó n " de San Jasé de las 
Lajas, por falta de farmacéutico. 
También se han terminado los expe-
dientes de la clausura de las boticas 
"Sao Pedro" y " L a Ofelia" de Jesús 
del Monte, por falta de director facul-
tativo. " 
G O B I E R I N O P R O V I M G 1 A L * 
De Batabanó 
En la imprenta " L a Op in ión" sita 
en la ealh de la Independencia de Ba-
tabanó, se lastimó en un dedo Félix 
Moas al poner la mano inadvertida-
mente en la máquina de imprimir. 
Hizo al herido la primera cura el 
doctor Pedro Pons. 
A S U N T O S V A R I O S 
Devueltos 
Por el vapor americano "Ol ive t t e" 
que entró en puerto esta mañaua han 
sido devuelto por el Departamento de 
Inmigración de Tampa, los pasajeros 
Juan Billao y Caridad Ramírez, por 
no llenar los requisitos de la ley. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desonrolados de la corbeta urugua-
ya "Vi lasa r" los tripulantes Vicente 
Bayona y Luis Pérez. 
D E P R O V I N C I A S 
(i'or telégrafo.) 
Rodas, Septiembre 11 de 1909. 
á las 9 y 25 p. m. 
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. Habana. 
A las siete de la noche, encontrán-
dose el encargado de los campos de 
cana, de la finca "Dos Hermanos", 
llamado Fermín Acea, dentro de la 
tienda Aguadita, por la ventana, desde 
el campo, dispararónle un tiro, cayen-
do muerto. Enseguida salieron el al-
calde Dr. Crespo, el jues Sr. González, 
Llórente, el sargento de la Guardia 
Rural y el jefe de policía, regresando 
sin encontrar autores. Hoy la rurai 
trajo siete detenidos. 
E l Corresponsal. 
T E L E G E A I A m E L G i E i s 
Servicio de ¡a - r e n 8 a 
L L E G A D A D F R E F u Z j l 
^ „ teli l la, S e p t i e ^ 0 
Ha llegado á esta p h ^ Al U-
la División que manda ¡1 aire8to <U 
tomayor, compuesta de once ^ So' 
dados. aC€ Qnl S0' 
MAR I X A A V A X Z A X n n 
E l g-eneral Marina si^e " 
do. siendo su único objetivo 
ra, flanquear las posicio^ P°r a ^ 
nen los moros en d G u W qUe 
E L ENTIERRO DE I I A R R ^ 
Nueva York, Agosto u 
E l entierro de Harriman se t 
tuara el domingo. A las die2 
mañana se celebrarán servicio. .6 I 
bres en la casa mortuoria v á l ÜBe-
ce se administrará la sanu comuJ'" 
en la iglesia episcopal de s l i T ^ 
de esta población. m t Jo^ 
L a inhumación se efectuará J 
pues de las tres de la tarde rn^ 2s' 
tencia de muy pocos amigos itólS' 
E L CANAL DE P A . \ A M \ 
Washington, Septiembre 11 
Mr. Goethals, Ingeniero Jefe áa , 
construcción del Canal de PanaV' 
informa que las obras avanzan ^ 
rapidez y que ya se han terminé 
cuatro secciones. a(í0 
DESPACHO DE PEARY 
Nueva York, Agosto 11 
E l explcradcr Peary ha enviado un 
despacho manifestando que el vanor 
que lo lleva á Sydney, permanec? 
vanos días en la bahía de Battle 1 
objeto de tomar carbón y reparar al 
gunas averías. 
Con est-e motivo crea que no podrí 
llegar á Sydney hasta el día 15 del 
corriente. 1 
DESPACHO OFICIAL 
Washington, Septiembre 11 
E n el Departamento de Marina so 
ha recibido esta mañana, el sio-ui»nt« 
despacho oficial del Comandan4' 
Peary: 
"Respetuosamente informo mi re-
greso, izada enseña naval en el Poío 
Norte el dia 6 de Abril." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 11 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrie-
ron hoy á 86.112. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 11. 
Ayer viernes se vendieron en U 
Bolsa de Valores de esta plan, 
1.542,300 bonos y acciones de las 
principales empresas que rajiiean en 
los Estados Unidos. 
F A L T A DE FUERZAS -
Los faltos de fuerza pueden oncmi-
trar su energía y su felicidad tomando 
después de las comidas una copa de li-
cor presidente, el excelente plus. 
P O R E S O S J B Ü Ñ B O S 
L a filosofía del llanto 
¿Cuáles son los efectos fisiológicos 
del llanto ? La contestación á esta pre-
gunta la ha dado hace, mucho tiempo 
el instinto popular al decir cuando se 
ve á una persona muy afligida: "De-
jadla que llore y se desahogue." Lo 
que han hecho los fixiólogos modernos 
es explicar esta expresión vulgar J 
exponer su fundamento científico. 
Existe una relación muy íntima en-
tre la circulación de la sangre en el 
interior de la cavidad craneana y en 
la superficie del cráneo, así como en 
las distintas regiones de la cara. l'a 
sangre que circula por el cerebro eo-
raunica libremente por la que circula 
por la cara. De aquí el papel que .iue-
gau los músculos facciales. pi-oo"-
ciendo los que pueden llamarse gas-
tos emocionantes, y por virtud de ^ 
que aumenta ó disminuye el volume 
'! La sangre. . 
Las lágrimas—dice el doctor vvaw 
muim—actúan como una ('s!nric L 
sangría natural, que obra 
más eficacia, cuanto que se venWLa ^ 
una región que afecta direetanienit 
la circulación de la sangre por w 
ma de la delicadísima , l iasV míni-
Cuaudo lloramos, todas 'a* 
mas son suministradas ^ ^ - . ^ i 
por. la sangre de la a r t e r m ^ * ^ 
ó sea. en definitiva, por la sang ^ 
la carótida interna. Es ctec , 
sangre suministra los materia - . 
constituveu las lágrimas Bv ^ 
a<rua. alhúmina. ciertas suero 
productos de los que forman • • ^ 
de la sangre. La ^ f ^ ' g r e 
materias, á expensas de la s; " roda-
ba de circular por el ^ i v l u ^ lo-
ce el efecto de una ligera sWH5_ g| 
cal. adormeciendo, pue.lc w 
antros del dolor por aigun* ieD. 
tes. con lo cual se alivia el su.r 
to del que llora. ^ ftnlí«ítf6 
Esta misma teoría ^ „ ,1 conteD; 
á las lágrimas del que lora a el 
lo. que así esta c ^ . ^ ^ e 1 » ^ ? 
incremento en la aetivuiaa > rende 
1;)ri(')n. y en este ^so se e 
que en ciertos momentos - • ^ 
pueden dar el alivio ^ „ 
nuyendo la circulacum - > h cüyo 
persona que ha reído m sí pue-
cerebro se ha congestionado; e 
de decirse: ••Bienaveota . ' - , , ^ 
lloran, sea de t ^ ^ / * cereb^ * 
to. porque ellos l ^ ran 8 
una congestión P e ^ i é n el 
Aquí se encuentra tarni ^ , . 1 . 
damento de aquella < * T * , ' * 
- P í o porque no puedo Hor 
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t i V I D A D E P O R T I V A 
.mana de aviación de Oham 
í f / ^ d e Agosto.-Las Armas 
$ y ^«cnr de esgrima en el Ate 
^ ^ EspiSol._ 
Ar, un aeroplano construido 
^ nUnos. Henrv Farman, el r f J S batió el 27 de Agosto 
»r i-»' de distaneia y de '-'en-
i des. 
1 â is. 
i 11 
d» i ; 
1 con 
n̂ado 
. -ir tanto, el "Premio de 
1 - " " e u b r i ó " la distancia 
^ ¿ m e t r o s (111;78 millas) en 
4 minutos 56.2 5 segundos. 
ni ia clasificación deñmtiva 
«•n Premio de C h a m p a ñ a " : 
"« .premio," 50,000 francos: 
„ ,nTi un biplano de su mven-
.^hre" 1 ^ kilómetros. 
^ d 0 premio.'' 25.000 francos: 
,Jp¿mOT1oplano Antoinuettc; lo4 
rfrof 500 metros. 
¿ Z premio." 10,000 francos: 
Su biplano Voisin; 131 kilóme-
_ - - I O . " 5.000 francos: 
¿ V Lembert. biplano W n g h t ; 
ftilón^tros. 
ninte premio." 5.000 francos: 
¡Vissandier: H 1 kilómetros. 
premio." 5.000 francos: 

























































l ^ h T>elagrangc. 50 kilóme-
"gieriot. 40 k. ; Curtiss. 30 k . ; Le-
»r? -1 k-
^victoria de Farman fue una sor-
para todo el mundo, 
f aviador había preparado secre-
tee su máquina r no apareció en 
gewdromo hasta la jcrnada del 26 
AgOStO. a 1 1 
¡{adié pensaba en él. cuando a las 
,30 de la tarde comenzó su vuelo, 
I no llamó la atención hasta que 
if de los 80 kilómetros. 
Los otros aviadores entonces des-
iron y al pedir detalles supieron 
su contrincante había embarcado 
•on lad de petróleo suficiente 
n m vuelo de ciñen horas. 
Díndosc cuenta del peligro que co-
B. algunos rlc rllo.s se lanzaron al 
paoio: pero un "alumage" defec-
isn obligó á Latham á renunciar á 
locha, después de haber "cubier-
11 kilómetros. 
Los otros descendieron poco á poco, 
gando a Farman solo en el aire.' 
Bn máquina marchaba con una re-
ilaridad cronométrica. 
Cuando la noche vino volaba torla-
terminando .su hermosa prueba á 
luz de poderosos reflectores elée-
ÉDS. 
Formidables aclamaciones saluda-
entonces al vencedor, que tomó 
nra con la cara pálida y estirada, y 
lia que demostraba la inmensa ten-
IB de nervios por la que acababa de 
isar. Por poco se desmaya al dejar 
aeroplano. 
Lna veintena do personas lo levan-
Iwn y lo llevaron en triunfo hasta la 
ibuna presicL'-u-iül. ¡londe le espe-
hi f] Jfinistro do Obras PúhLcas, 
Kllerand, quien lo felicitó en 
•e del Gobierno francés, 
'viador Farman fué acaparado 
iguida por su padre, que lo sacó 
icrodrcmo. 
ibiendn disminuido el 27 de Agos-
oi'la tarde, el viento, efectuó Ro-
Sommer su salida, cronometrada 
cuatro y un minuto, 
las 4 y 20 jo siguió Latham. que 
íU primera vuelta en 8 minutos 
^segundos, é inmediatamente 
m por H. Farman. 
2lento soplaba con velocidad de 
t™* al segimdo. 
¡ J ^ J ^ v a b a consigo una provi-
M 100 litros gasolina v su re-
vem do aviador de largas distan-
am <>p€€r qiw iba á intentar es_ 
¡«cer im nwvo "rPcord/ , 
arehando á nna gran velocidad, 
^Pcr^.gmdo por Farman v La-
Pes mas arriba que sus contrin-
tetr« A *]CAVFZ6 á '^s pocos mo-
0.. dando ^ ^ 6 ^ á que las tres 
•t^unar^1"311 d€lante de 
* c ? ^ ? 1 0 semeÍa-^ entonces á 
fcs 0?^ ' (,aJballos; los especta-





i-.«CTil,l/S!sa ri Primero el l í . 
por el desplazamiento dea 
^ por el movimiento 
l £ o d ! ^ b r i n c a n t e s '^do a aband tonar la lucha. 
lu-
?omento el entusiasmo 
'ordó. 
Carilla y ^1 
eron su VM 
i aviadores 
whr,!,, r . a ™ . "egaba del Sur 
r ^ n . los avi^ores que 
encima de . á 1.000 ptes ^ de Botheny. ' 
^ T Í T * ' qUe evol"cionaban 
'""« de t o r ^ ' 1 ^ 0 ^ ^ 
* a t a r n ^ ^ P a r á n d o -
tóS! r ^ t a z a d o . 
" C r t ^ C % l a Prensa ^an-
^ a . dc tomamos. 
P «iendn « "^as-resultaba 
5n d ? C07?F,<!tado por la 
ieto Por 2 ^ <<Z^iaque," r a r n t ^ a de hom-
a Por detrás dc las t r i -
! 
paña: resultados de las jornadas del 
en la Habana: provisión de la plaza 
ne0 _F ies ta en honor de Martínez 
E l Veloz Olub Ciolifita. 
bunas para medir sus fuerzas con el 
' 'Colonel Renard." 
'Ehirante la carrera de los dos di r i -
gibles se temió una colisión, pues los 
globos estaban á una cuarentena de 
pies lino de otro. La catástrofe se evi-
tó gracias á una hábil maniobra del 
Conde de la Vaulx, piloto del "Zodia-
que." 
Sin previas invitaciones y con la 
presencia sólo de algunos amigos ó 
simpatizadores de los opositores, se 
efectuaron el i noves, á ¡las ocho y me-
dia de la noche, en el Ateneo de la 
Habana, lo.s exámenes y pruebas teó-
ricas y práct icas para la provisión de 
la plaza de maestro de armas con que 
•ese Círculo se propone aumentar sus 
atractivos. 
Formaron el Jurado personas tan 
competentes en las armas como los se-
ñores Mora. Ledón y Ulmo, á los qué 
acompañaban el Secretario y Tesore-
ro del Ateneo. 
Se presentaron á examen, aspiran-
do al puesto de profesor de esgrima, 
ios señores maestros Granados y Ales-
son y los "amateurs" señores Moli -
ner y Saaverio. 
Ocupó la sidla ante el Jurado ó t r i -
bunal, primeramente el señor Moli -
ner. después el señor Granados, luego 
el señor Alesson y finalmente el se-
ñor Saaverio. 
A todos hizo el Jurado preguntas 
difícifles so'bre el tecnicismo y meca-
nismo de las diferentes armas en uso 
y práctica en las salas, que tuvieron 
fá-eil respuesta de los examinados. 
Acabada la labor citada, que duró 
por espacio de dos horas, se procedió 
á la demostración, ó mejor dicho, á 
mostrar los procedimientos de ense-
ñanza que cada uno pensaba emplear 
con sus futuros alumnos. En esos de-
ta.lles también se invirtió un buen ra-
to, terminando con la reunión del Ju-
rado, que, bastante avanzada la no-
che, decidió el otorgamiento de la pla-
za á favor del notable aficionado don 
Pablo Moliner; á quien por este moti-
vo felictamos desde estas columnas 
sinceramente. 
Parece que será un acontecimiento, 
á juzgar por los preparativos que se 
llevan á cabo, la fiesta de esgrima que 
en honor del profesor de la ''Escuela 
Españo l a . " recién llegado á Cuba úl-
timamente. Sr. Martínez Aseneio, or-
oraniza la "Sala de Armas del Casino 
Eppañol de la Habana," que tan ma-
gistralmente dirige J. M . 'Pivas. 
Han prometido su concurso, propo-
niéndose t i rar diferentes asaltos, los 
profesores sisniientes: Martmez Cas-
tolló. de la "Sala de Armas del Casi-
no Español de Cienfuegos:" Pablo 
Mol ner. de la nueva "Sala de Armas 
del Ateneo de la Habana:" Granados, 
padre é hijo, inteligentes esarrimistas; 
el atildado Alesson, de la Sala de la 
"Asociación de Jóvenes Cristianos;" 
Juan Saaverio. un "amateur" que es 
vna "bonne lame;" Alberto Herrera; 
el entusiasta Tmis Merelo y J. M . "Ri-
vas. de la Sala del "Casino E s p a ñ o l . " 
E.1 notable profesor señor Mart ínez 
Asencio cruzará su acero con la ma-
yor parte de los citados, asaltos que 
es de esperar sean notables y en los 
que podrán apreciarse muchas de las 
grandes ventajas del arma y de la es-
cuela origen de su visita y excursión 
por América. 
Se han cursado ya las invitaciones 
para la fiesta objeto de estas líneas, 
nue tendrá efecto mañana domingo, á 
las ocho de la mafíana. en la Sala del 
"Casino E^nañol de la Habana." 
Damos las más expresivas gracias 
al señor Policarpo Luján. Secretario-
contador de la antedicha Sociedad, 
por la atenta .•invitación que para asis-
t i r á la fiesta ha tenido la amabilidad 
de remitirr^os. 
E l "Veloz Club Ciclista" cree, y 
con razón, que la única y más eficaz 
manera 'de fomentar el ciclismo es 
preparando excursiones agradables á 
los aficionados al pedal, que terminen 
con suculentos almuerzos. 
Prueba de lo que decimos es la j i r a 
familiar á que tiene la galanter ía de 
invitarnos el amable Secretario del 
"Veloz Club Ciclista," señor J . Gó-
mez Vidal . 
Esa j i r a se efectuará mañana do-
mingo, á las doce del día, en los jardi-
nes de la fábrica dc cerveza " L a Tro-
p i c a l " (Puentes Grandes), á cuya ho-
ra habrá preparado en ese pintoresco 
lugar un suculento almuerzo, que 
amenizará el cuarteto italiano. 
En una atenta carta que hemos re-
cibido ayer del señor Gómez Vidal , 
nos dice que ha recibido una comuni-
cación del "Matanzas Club Ciclista," 
en la que le comunican que mañana 
vendrá á la Habana para asistir á la 
j ira á que hacemos referencia en es-
tas notas. 
Los ciclistas de esta capital i rán á 
esperar, á Luyanó. al grupo de entu-
siastas maíancM'os. con los que visi-
tará-n la Secretar ía del " V e l o z " 
(O'Reilly 74). partiendo después pa-
ra los jardines de " L a Tropical ." 
MANIJEL L . DE L I N A R E S . 
D N d e c a s t e l i 
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S E L E C C I O N A N D O 
LOS COMBATES E N 
L A ANTIGÜEDAD 
¡ Zafarrancho I 
El zafarrancho de combate es in-
dica generalmente por los tambores y 
clarines, que tocan " l a generala". Sin 
embargo, en los casos en que se quie-
re sorprender al enemigo, el zafa-
rrancho puede ser ordenado sin toque 
de tambor ni de clarines. 
Difícil sería precisar algo acerca 
dc los detalles de un combate, asi co-
mo acerca de las diverisas fases del ata-
que y de la defensa; en un combate 
naval, todo depende no solamente de 
la habilidad, de la energía, del ojo, 
de la sangre fría ó de la presencia de 
espíritu de los jefes, sino también, y 
principalmente, de la confianza que 
inspiran. 
En las líneas siguientes, daremos 
pues una rápida reseña de las disposi-
ciones dc un combate á bordo de una 
fragata acorazada. 
Inmediatamente después de ordena-
do el zafarrancho, el maestre-timonel 
hace colocar la insignia mayor en una 
driza, y se disponen pabellones para 
ser desplegados en el extremo supe 
rior de cada mástil . Se colocan las ha-
macas en los empalletados. 
Se preparan los aparatos destinados 
á las trasmisiones dc órdenes, las dr i -
zas de repuesto y de combate, la barra 
de combate y las palancas, un compás 
de derrota, y. si el combate Jebe te-
ner lugar de noche, farolas. 
Las portas de batería no se abren 
sinó por orden del comandante. 
Los cañoneros encargados de los pa 
ñoles de la pólvora y de los obuses, los 
abren y encienden las farolas de los 
pozos de municiones. 
Los jefes de las piezas, ayudados 
por sus sirvientes, preparan las de los 
dos bordos, asi como las de caza y de 
retirada. Todos los objetos que pue-
den incomodar en las bater ías , y qut 
pueden estallar ó incendiarse son 
transportados á sitios en que están 
menos expuestos. 
Se aseguran las cadenas de áncora 
en los falsos puentes y en las baterías, 
y se las tiene listas para funcionar. 
Se abren los pasos de la pólvora y de 
los proyectiles, y se coloca en ellos á 
los que los han de alcanzar • los encar-
gados de los auxilios á los heridos se 
colocan en los puntos que les han si-
do señalados; se disponen camillas pa-
ra el transporte y el descenso de 
aquellos. 
Se encienden farolas on la bodega y 
en el almacén general, en los pasadi-
zos entre los pañoles y en el falso 
puente. 
Cerca de las mangueras, se colocan 
tinas con agua hasta la mitad, de mo-
do que los cañoneros puedan agitar 
en ellas sus cartucheras vacías antes 
dc enviarlas á los pañoles. Se colocan 
madejas de filástica mojada cerca de 
los escobillones. 
Para permitir las inspecciones de 
los carpinteros y de los calafates, 
quedan abiertas todas las puertas de 
las cámaras de los oficiales, de los 
maestres, de las- galerías, de los pues-
tos y de los pañoles. 
Se examinan las baterías. 
LQS enfermos que están en el hospi-
tal, que generalmente está situado en 
una batería, son trasladados á la bo-
dega, con el objeto de ponerles al 
abrigo de los proyectiles. 
Se apagan los fuegos en las cocinas 
y se desarman las horual'las movibles. 
En el puesto de los beridos. los mó-
dicos y sus ayudantes disponen las 
camas, los medicamentos, las telas 
para curaciones, los instrumentos qui-
rúrgicos, los cuchillos grandes y pe-
queños. 
Los calafates y los maquinistas 
atienden á las bombas para incendio 
y á las del barco. 
Los calafates disponen en los sitios 
designados de antemano los diferen-
tes objetos necesarios para tapar un 
rumbo: palletes, polcas planas, ence-
rados, listones de madera, clavos, 
martillos, etc., así como sillas (espe-
cie de columpio) y andamies para po-
der, si es necesario, trabajar desde el 
exterior del barco, directamente sobre 
el rumbo que se trate de obstruir. 
Se toman todas las medidas necesa-
rias para inundar, si es preciso, los 
pañoles de las pólvoras y de los obu-
ses. 
Se reparten en los sitios designados 
todos los baldes para incendio. 
No se descuida precaución alguna 
de aquellas destinadas á poner las 
piezas en estado de hacer fuego inme-
diatamente.. 
En las baterías, se colocan tinas de 
combate á medio llenar, así como ma-
dejas de i l ls t ica y arena. En el puen-
te, están preparadas palancas, piezas 
de filástica de repuesto, madejas de 
lo mismo, hachas, pasadores, y cierta 
cantidad de arena. 
Se calan los mástiles, se dirigen las 
vergas hacia abajo, los gavieros de 
combate las toman fuertemente de 
distancia en distancia, juntan y ase-
guran en torno de los mástiles infe-
riores su aparejo; colocan en su sitio 
y ponen tensos los cables de los más-
tiles inferiores, toman, por fin,, todas 
las disposiciones necesarias para pre-
venir la caida. sobre el puente ó al 
exterior, de berlingas ó de piezas dc 
aparejo, ya sea por los proyectiles 
enemigos, ya sea por un choque de 
abordaje. 
Se doblan las drizas dc foque y de 
las velas goletas; se refuerzan las dr i -
zas de foque con falsos martinetes; 
se entra el extremo del foque. Para 
favorecer los movimientos de borneo, 
las goletas y un foque están siempre 
listos para poder ser restablecidos. 
Se ocultan al enemigo los gavieros 
de combate retirados en las cofas, co-
locando en estas reparos de tela ó de 
A^efO. (1) y se disponen al pié de los 
mástiles, en bolsas, las municiones, 
granadas y armas destinadas al ar-
mamento de las gavias. 
Se entran las embarcaciones provis-
tas dc sus estuches y amplias redes 
destinadas á evitar la difusión dc los 
pedazos de proyectiles. Se distribuyen 
los cartuchos y las granadas á los va-
rios destacamentos de la tripula-
ción. 
E l granadero envuelve en su mu 
ñeca el hilo asegurado en la bola del 
estopin. y lanza la granada con la 
mano; la parte rugosa se desprende, 
el proyectil se inflama, y en seguirla 
la granada estalla en medio de las fi-
las enemigas. 
En las máquinas, en previsión de 
averías de esos órganos esenciales, es-
tán dispuestas todas las piezas de re-
puesto y todas las herramientas nece-
sarias para repararlas. 
Los aparatos de agotamiento están 
listos para funcionar. 
Por otra parte, se han hecho colocar 
las telas para los pasos de. los paño-
les, y se ha dispuesto un corto número 
de mantas para mojarlas y usarlas con 
objeto dc sofocar un principio de in-
cendio. 
A l pié de los mástiles, está todo lo 
necesario para reponer las averías de 
las velas: tela, hilos, etc. 
Se desarma la fragua y se la baja 
é la bodega. 
Se duplican las áncoras. 
El comandante practica su inspec 
ción general, y, si lo halla todo listo, 
vuelve á subir á su blokhaus. acom-
pañado de su oficial cañonero, su ofi-
cial torpedero, su oficial de maniobra 
los timoneles encargados de trasmi-
t i r las órdenes y los encargados de 
las señales. Bajo su mano está el ser-
vo-motor, y puede prepararse para es-
polonear á su enemigo. 
Todo ei mundo está en su puesto* 
el fuego va á empezar... ¡arr iba los 
corazones!..-... 1 
¡¡ Honor y patria!! 
M . DIBUS. 
Laureado por el Instituto. 
(1) Con los mástiles militares, en-
teramente de acero, las cofas están 
blindadas de antemano.—M. D. 
M e r c a d o m o n e t a r ú 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 11 de 19C9 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á (JG V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.31 eu plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id . eo cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L BRASILEÑO 
El v&por uruguayo de este nombre 
fondeó en puerto procedente de Pascc-
goula con carga de tránsito. 
E L ROY A L E X C H A X G E , 
Con carga.mento de carbón fondeó en 
bahía hoy el vapor inglés "Royal Ex-
change," procedente -de Filadeifia. 
E L O L I V E T T E 
Hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano "Ol ive t te ," procedente,de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L GRACIA 
Para Matanzas salió con carga de 
tránsito el vapor español "Gracia." 
E L MOEfRO CASTLE 
Hoy se hará á la mar con destino á 
New York, el vapor americano "Mo-
rro Castle," llevando carga general y 
pasajeros. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Septiembre 11 de 1909. 
.Iceíte de Olivas. 
En latas de 23 libras so coliza á ^17.50 
De '9 libras se vende y se cotiza á 
S.00 
De iV¿ libras á $18.25 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
le cotiza de $9.50 á |11.76. 
A.ceite retino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 & $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 2 3 libras E9 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
Ohico á $20.50. 
Ac*ite Maní. 
8e cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
S(! cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 25 á 30 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 30 á 50. 
AUapanas. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 á 
50 centavos garrafón. 
Almendras 
S¿ cotiza de $33 á $33.50 qt. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $2.50 $2.75 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50,Qtl. 
Alpiste. 
Se rotiza á $5 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 i 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
E l de la India á $9.50 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.20 á $3.25 qtl. 
(,anilla, el viejo de $6 á $6.25 y el 
nuevo, de $3.80 á $3.7 5 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
l"i libra. 
Bacalao. 
De Halifax. á SSVs qtl. 
Róbalo, á $4 id. 
Pescada, á $3.25 id. 
Noruego, de $10 H á $10.25. 
Escocia,, según clase de $9.25 á $9.50 
Calamares. 
Las- marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$1:1.50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $2.80 á $2.85 qtl. 
L a de semilla á $4.50. 
Las de Galicia á $2% qtl. 
Los portugueses, á $2.75. 
L e \OH Estados Unidos de $2.25 á $2.!.0 
qi.intal. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas ó tarros, la cerveza in- ¡ 
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
ee cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de loa 
sellos. 
Cognac. 
ZS1 francés, en botellas á $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.7 5 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $12 á $12.75 
Chícharos. 
ScAún clase y procedencia, se cotiza 
de $4% á $4.75. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clf.se. 
Los del país se lotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $2 á $2.10 qtl. 
id. del país, de $1.60 á $1.80 qtl. 
Id. Argentino de $1.90 á $1.95 qtl. 
Avena americana, de $2.20 á $2.60 qt!. 
Id. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2.25; id. Ar-
goni lno á $1.75 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de ,2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. . , 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $5% á $5.25 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $5% á $5% y 
los largos á $5,50 id. 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
$5.50 á $5% id. 
De Europa, blancos, medianos, fi $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 á $5% id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.75 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.50 á $6% id. 
Id. id. gordos extra, de $7.25 á $7.50 
quintal. 
De Méjioc. chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $4.50 A 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Guipantes. 
Clases corrientes en i¿ latas á $1.90 
y en cuartos á $2%. 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.9 0 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 i , $4%. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 á $7% Bjc. 
No hay en plaza. 
Jamones. 
Dc los Estados ündos de $14.50 á 
$21.75 ntl. 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7,25 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.95. 
De los Estados Unidos, de $14.25 á 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
larcia. 
Sisal, á $10.75 id. 
Laurel. 
Se cotiza & $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $4% id. 
Los medianos A i % Id. 
Los extras, á $7.75 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $16% á 
5HÍ.50 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11 á 
$11 Va qt. 
En latas, á $18.50 qtl. 
En medias latas á $18% id. 
En cuartos de latas, á $19% qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortartella, 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $7 % á $7.25 qtl. 
E l Moruno, de $ 1 0 ^ á $10.25 qtl, 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
pia, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
i l emán , de 15 á 16 id. id. 
Faíafas. 
De los Estados Unidos, en barriles de 
$3% á $4. 
De Canarias, en canastos de $2Tá 
y en cajas á $2.75. 
Pasas. 
Se cotizan á $1.12 caja. 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
á $3 H en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $19% á $19.25 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 ft 18 centavos los 41* 
E n aceite de 18 á 19 id. los 414. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja da 
12 botellas á $3.75. las de 24¡2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de $22 á $23 rls. arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $15,50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1.15. 
En cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias lataa 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No nay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y ft 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 f 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, d9 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. • 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4|4. 
Rioja, de $65 á $71 los 4Í4. 
Seco y dulce, a $7.75 y $7.50, barrlL 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.?5. 
Del Canaiá. de $12.25 á $14.26. 
E l americano, de 89.25 á $12.25. 
y efe, 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE -ZHt'&HjnM 
Septiembre. 
" 13—Mérlda, New York. 
" 13—México. Vcracruz y Progreso. 
" v::- Ci alroctte, New Orleans. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
PA Í.TF^ON 
" 14—Frankonwald, H imbur; 
• 14—Progreso, Galveston. 
" 14—Cayo Uorilto, Londres. 
" 15—Saratoga. New York. 
" 16—AnloTiio López, Cádiz y escalas. 
" 16—Eger, Hamburgo. 
" 16—Scotia. Hamburgo y Amberes. 
" 18—K. Cecilie, Tampico y Veraoruz, 
" 1S—Alblngia. Hamburgo y escalas. 
" 19—Alfonso XIII , Vcracruz y escalas 
" 19—Kainón de Larrinaga, Liverpool. 
" 20—Esperanza, New York. 
I' 20—Montcrey. Veracruz y Progresa. 
" 20—Guatemala. Havre y escalas. 
" 22—Morro Castle, New York. 
" 22—Schwarzburg, Hamburgo y esc. 
" 24—Viviiia, Glasgow. 
" 24—Galveston, Galves-ton. 
'• 24—Paitit Lauront. Havre y escalas. 
. " 30—Hermann, Amberes y escalas. 
" 30—Noruega, Newport New. 
30—Argentino, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
12—Catalina, Canarias y escalas. 
• " 13—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
" 14—México, New York. 
14—Frankenw ald. Veracruz y escal. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 16—Chalmette, New Orleans. 
" 17—Antonio López, Voracruz es'alas, 
" 1S—Saratoga, New York. 
" 18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" Albingia, Veracruz y Tampico. 
P u e r t o de la . H a b a i u 
BCQÜB* DK TRAVEJ1A 
ENTRADAS 
Día, 10: 
De New Orleans en 2 días vapor español Ca-
talina capitán Zaborau toneladas 4795 
con carga de tránsito á Marcos hnos. y 
comp. 
Día 11: 
De Zazcajroula en 2 y medio duas vapor 
ur-iguayo Brasileño capitán Bayona to-
neladas 4058 con carga de tránsito á A. 
Blanch y comp. 
De Filadelfla on 6 días vapor Inglés Royal 
Echange capitán Rubherford toneladas 
2107 con carbón A L. V. Placo. 
De Tampa y escalas en S horas vapoi1 ame-
ricano Olivette capitán Tnrner tone-
ladas 1678 con carga general, cores-
pondencla y 60 pasajeros á G. Lawton 
Chllds y comp. 
BVdTTVS 
Día 10: 
Para Filadelfla vapor americano C. of Bve-
rett. 
Para Matanzas ^apor español Gracia. 
Para Matanzas vapor alemán Wlttenberg. 
Día 11: 
Pkra New York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
De tránsito, 
vette. 
Para Canarias y escals vpor uruguayo Bra-
sileño. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 11: 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para New OHeans vanor americano Chal-
mette por A. E. Woodell. 
Para Veracruz vapor español Antonio Ló-
pez por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Filadelfla vapor americano C. of Eve-
rett por West India Gil R. Co. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor español Gracia por 
J . Balcells y comp. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán 'Wittenbergr 
por S. y Tlllman. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor noraego Galveston 
por Lykes linos. 
Vapores de travesía. 
l i í á i i í i i l i i i 
(Eamoara; k m r m Liis) 
El vapor correo alemán 
F R A N K E W A L D 
ealdrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 15 de S e p t i e m b r e 
PRLCIOS DE PASAJE 
1? 3? 
Para TAMPICO y VERACRUZ «37 f 15 
(en oro americano) 
c -2891 2t-S—7m-8 
E l vapor alemán 
A L B I N G I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r a s y T a m p i c o 
sobre el 10 de S e p t i é i n b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
II 3! 
Para VERACRUZ Y TAM-
PICO $37 fl5 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consifi»-
natarics 
EEILBílT & RáSCf l 
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D I A R I O DE L A MAHINA—Edicióa de la tardo.—Sopti^mhre 71 de inOÍ». 
H a b a n e r a s 
VA Dulce Xombre de María. 
Mañana estarán de días las damas 
^ue llevan este nombre. 
p]s ihlerminabie la relju-ión. 
Dedico mi primera salutación á una 
lianui tan elegante y sugestiva como 
Dulce .María Junco de Ponts. 
Señoras: María Gaytán de Ariosa, 
María de Cárdenas de Zaldo. María 
Rosell de A^oárate, María Calvo de Gi-
berga. Alaría Amblard de Pichardo. 
María l i i i iz de Carvajal. María Várela 
tie la Torre. María Castillo de Gonzá-
lez de Verannes. Dulce .María Alvarez 
de Sasdiñ^s, Alaría Porro de Chaves, 
María Xenes de Prime!]»1-. María Sa-
la de Andux, Dulce María Porrero de 
Lujan. Ma-ria Costales de ^Ia:Tos. Ma-
ría Ortiz de Ibarguen. María de la 
Salud Guznrnn viuda de Benítez. 
La li)idí>iina y distinguida señora 
María (Jsabiaga de Barruecos. 
^larí; ' Gobel de Eeféfaai, María ^I¡-
yere.s de González. María Buttler de 
Daniel. María Hernández de Morello. 
María Brito de Herrera. Dulce María 
.Mvarez de Amor. María Ladrón de 
Guevara Izquierdo. María González de 
Peña. María Santos de Ebra, Alaría 
Morales de Carrillo. María Pri ta l de 
Herrera. Dulce María Calvo de Caste-
llanos, Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez de Puentes, araría Castro de 
Portuondo, María Pernal de Planas. 
María Monta!vo de Aróstegui. Duke 
María Lsrrada de Castellanos. María 
Ti. Arredondo de Cantillo, María Sera-
fina Hernández viuda de Tolón. 
Señori tas: María Iglesias. María 
O'Xaghten. " M a i V Caneio. fiaría 
Xodarse, María de Sena. Dulce María 
Otero, Dulce María Jtuarte. María 
Vázquez. Dulce María Briña-s, Dulce 
María Esearrá. .María Brodermann, 
María M'iranda. María Ccrvaníes. Dul-
ce María Pernández Travieso, Dulce 
María Márquez. Dulce María Ruiz. Ma-
ría Deas. María Barri l María Bossel-
mann. " M a r j r " Guzmán. Miaría Martí-
nez Avales. María Rita López Muro, 
María Valle Iznaga. María Castellanos, 
María Vázquez. 
La idealmante bella y distinguido se-
ñori ta María Alcarrán. 
La sugestiva y encantadora señorita 
María Torrado. 
Y la muy graciosa y gentil " C h i c h i " 
Rivero. la adorable hija de nuestro Di-
rector señor Xicolás Rivero. 
A todas envío, con anticipación,, la 




M^ñfina. en los salones ds la Aso-
ciación de Dependientes, tendrá efecto 
)« gran velada en honor de la Cruz 
Roja Española. 
E l programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Discurso de apertura por el eminente 
tribuno Dr. José A. González Lanuza. 
2. — Romanza "Un Bailo |n Maschera" por 
el barí tono de ópera señor Salvattore Som-
mella. acompañado al piano por el profesor 
tír. Gaspar Agüero. 
3. — Monólogo "Celebridad", recitado por 
el Sr. Antonio Acebal Navarro. 
4. — Gran Ar ia de la ópera "Don Carlos" 
(Verdi) . por el bajo señor Gastón Poitou, 
£ compafiado al piano por el Sr. Isidoro 
Corzo. 
5. — F a n t a s í a de Concierto, v lo l ín y pia-
no SIngelleo, por las señor i tas Concepción 
•Forte/a y Cnuilina Porteza, alumnas del 
£'.r. Juan "orroella. 
G. — TU>;niuizu del primer acto de "Bohe-
mia" (Puccini) por la distinguida señor i ta 
Joaquina Menénde:;. acompañada al piano 
por la Sfta. Consuelo García Angulo. 
7. — E l Amanecer, cantado por el Orfeón 
Ecos de Galicia. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — Capricho " E l Canto del Héroe", S, 
J , por la Sección de Fi larmonía , dirigida por 
su profesor ür. A'varez Torre. 
— Asalto á sable por los profesoras 
Üeñores Martínez Ascncio y Martínez Caste-
11 ó. 
3- — Entremfs " E l Chiquillo" por la Seño-
rita Blanca Servá y el Sr. B. García. 
•*• — Romanza por el tenor Sr. Jaime Ma-
teu, acompañado al piano por el señor Gas-
par Agüero . 
5. — Poes ía cómica por el Sr. Gustavo Ro-
' re ño. 
6. — Cavatina del "Barbero de Sevilla" 
por la aplaudida primera tiple señor i ta 
Consuelo Baillo. acompañada al piano por el 
fcoñor Gaspar Agüero. 
TÍ — t a notable pareja Hidalgo. 
Dará comienzo á las ocho y media 
de la noche. 
« * 
Uña boda distinguida tendrá efecto 
esta noche. 
Contraerán nupcias la bellísima y 
adorable .señorita María Cervantes, y 
el distin-guido joven abogado doctor 
Rogelio do Armas. 
La ceremonia tendrá efecto en la 
mayor intimicbul. en la residencia de 




Mañana tendrá lugar en la Escuela 
Pública .situada en la Quinta de los Mo-
linos, á las nueve de la misma, la aper-
tura del Curso Escolar de 1909 á 
1910. 
E l magisterio en pleno estará allí. 
la importancia positiva de dicha Es-
cuela, uno de los más sólidos presti-
gios de la cultura cubana. 
Contiene el referido "Prospecto.' ' 
que se halla elegantement impreso, 
noticias abundantes y de interés 
acerca de la enseñanza que se o f r i -
ce en la Escuela, enseñanza práct ica 
y teórica encomendada á un cuerpo 
de profesores activo, experimenta-
do é inteligente, que secunda admi-
rablemente las acertadas disposicio-
Dewámosies tenga un feliz viaje y nes su Director insustituible, el 
En el vapor "Catal ina" que sale 
mañana, domingo, se embarca para 
Barcelona, en donde proyecta f i jar su 
pesri lencia la apreciable señora 'Teresa 
V;i!!s viuda de Repilado. acompaunda 
de sus simpáticas y gracio.«as sobrinas 
.señoritas Amalia v María Teresa Valls. 
que entre los encantos que les ha de 
brindar la Ciudad Condal, no se olvi-
den de tantos y tan buenos amigos co-
mo dejan aquí. 
Ya cuenta nuestro "Ateneo ' ' con 
maestro para su Sala de Armas. 
El Jurado nombrado para proveer 
por concurso tan importante puesto, 
designó al distinguido y caballeroso 
joven señor Pablo Moliner. 
Mucho me alesrro de la designación 
recaída en el estimado amigo. 
'Pablo Moliner es un elemento de 
verdadera utilidad para la primera de 
las sociedades cubanas, y con sus pres-
tigios, sus conocimientos y sus innu-
merables relaciones, ha de convertir la 
Sala de Armas del "Ateneo." en una 
de las primeras de la capital. 
Reciba mi cordial felicitación. 
Con gusto hago constar hoy el total 
restablecimiento de un amigo tan esti-
mado eomo el señor Mateo Lago, ar-
quitecto nm3T conocido de esta capital. 
Todos recordarán que el señor Lago 
sufrió la fractura completa de las dos 
piernas hace varios meses, teniendo 
que permanecer en su hogar hasta hoy. 
l i a sido esto motivo para que el no-
tabilísimo cirujano doctor Ignacio Be-
nito Plaseneia. tonga un triunfo más 
que añadir á lo^innumerables que ano 
ta en su brillante*carrera. Debido á la 
pericia y á la as:dna asistencia pres-
tada, puede el señor Lago dedicarse 
de nuovo al ejercicio de su profesión. 
Reciban ambos mi más expresiva fe-
licitación. 
* « 
Mañana en la Sala de Armas del 
"Cavinn Españo l . " se efectuarán asal-
tos de essrrim-a organizados por su cuin-
petente director maestro señor José 
María Rivas. en honor de los profesores 
Martínez Asenno y Martínez Castillo. 
A las nueve de la mañana comenza-
rán. -
Mañana tendrá lugar á la una de la 
tarde en el Teatro Nacional, el acto do 
la distribución de premios á los alum-
ros del "Centro Gallego." 
Su caballeroso Presidente, señor Jc-
sns Rodríguez Bantista. tiene ia aten-
ción de invitarme. 
Miguel ANGEL MENDOZA. 
IIÎ I «Btf • 
Use l a 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
119, OBISPO 119 
IA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
Í P R E S « 7 £ ¡ m l E S 
E n B u s c a d e l P o l o 
Eso es lo que hicimos anoche mien-
tras se efectuó el anunciado estreno: 
buscábamos el Polo en el nuevo entre-
més y no apareció por nina-una Darte. 
Sin ser un fracaso la obra de ano-
che, dista mucho de estar á la al iurn 
de otras de los mismos autores: so co-
noce que el título de " P o l o " fué t ra í -
do por los cabellos, para ofrecer la 
nota de actualidad. Lo único " p o i a r " 
del entremés fué la " f r i a l d a d " del 
público cuando terminó la representa-
ción. 
Esto no obstante, el público rió al-
gunos chistes y sinuaciones cómicns. 
No todos han de ser aciertos, así 
que los autores no deben desmayar y 
harán bien si van "en busca", no del 
Polo, sino de la revancha. 
La representación por parte de los 
"Caricatos" fué acertada, como siem-
pre y la concurrencia era numerosa, 
también como siempre, 
• — ^ 
señor Agüero.^ Lo avaloran, ad ?-
más, numerosos fotograbados de {a& 
principales dependencias; talleres, 
salas de dibujo, museo industrial, 
museo de trabajos de los alumnos, la-
boratorio de química, gabinete de Vi-
sica y mecánica, etc, etc, así como 
también la reproducción de los di-
plomas y medallas de oro que la no-
table institución consiguió alcanzar 
en las grandes Exposiciones de Chi a-
go. San Luís. Charlcston y M f f a l o . 
Son muy interesantes los datos que 
en el "Prospecto" se nos ofrecen 
respecto^ á la enseñanza preparatoria 
y á la técnica-industrial, de igual mo-
do que á los talleres de albañileria, 
tornería y modelos, ebanistería y ta-
lla, mecánica y ajuste, herrería. ' cal-
derería y plomería, electricidad, car-
pintería , etc.. que constituyen la par-
te fundamental de la Escuela. 
Sin renunciar al propósito de con-
sagrar á ésta en el DIARIO DE LA MV-
RIXA la atención que merece, nos 
limitamos por hoy á agradecer á, su 
digno Director don Fernando Agüe-
ro el obsequio del ejemplar que nos 
ha remitido y á solicitar del Gobier-
no y del público una protección más 
eficaz y constante para la misma. 
CUERPO D E B O M B e S s 
D E L A HABANA 
Orden del día 10 de Septiembre dr 1909 
Habiendo sido invitado este Cuerpo, 
por el de Bomberos del Comercio de 
Regla y señor Secretario de la Asocia-
ción de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobro, para asistir á las procesiones 
que se verificarán, á las 4,80 P, M. del 
próximo domingo 12 del actual, en Re-
gla y Parroquia de San Nicolás de Ba-
rí, la Junta de señores Jefes y Oficia-
les, en sesión celebrada anoche, acordó, 
que representaciones del Cuerpo, asis-
tan á dichos actos, designándose al 
efecto para asistir á la de Regla, la 
.séptima Compañía. Banda de Corne-
tas y Tambores, y un número de bom-
beros de la primera compañía con un 
oficial y un sargento do la misma, to-
dos á las órdenes del Capitán y Te-
niente do la séptima compañía; y á la 
de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, la segunda compañía, cornetín 
de órdenes, dos tambores, la escuadra 
al mando de su oficial, y todo el per-
sonal de las demás compañías que de-
seen asistir, todas á las órdenes del ca-
pitán y teniente de la segunda compa-
ñía, 
Y como quiera que esta Jefatura, 
bien á su pesar, no puede concurrir 
personalmente á ambas procesiones, lia 
delegado su representación en los Ca-
pitanes Ayudantes . señores Yicente 
Casas y Aquilino Ordóñoz, y habiéndo-
se excusado esto último, le sustituirá, 
el también Ayudante. Teniente señor 
Tomás Angel. 
E l personal que concurra á la proce-
sión de Regla, deberá ivunirso en la 
Estación de Casa Blanca á las 2 P. M. 
de dicho d ía ; y al que concurra á la 
de N . S. de la Caridad del Cobre, á las 
2 P. M. en la Estación Central. 
Los señores Capitanes al mando de 
fuerza ciarán las órdenes oportunas al 
personal á sus órdenes á f in de que se 
presenten en el lugar que les corros-
ponda á la hora fijada, de completo 
uniforme. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. — Coronel Primer Jefe. Ge-
rado Bodnguez de Armes. 
(Es copia.) 
V A R I E D A D E S 
LAS AGENCIAS DE 
EECOSTES DE L A PRENSA 
Cuando empezaron á establecerse en 
el extranjero esas agencias que me-
diante el pago de una canticiad por 
cada recorte de periódico, envían á 
sus abonados todas las noticias que 
pueden interesarles, vivían casi exclusi-
vamente de personajes muy conocidos 
en sociedad y de los artistas que que-
rían saber lo que decía de ellos la 
L a t s c u s i a oe A r t o s v U n c i o s pr6?¿a de todo ei nmiKi0 pero ,h ni 
J según cuenta el director de una de laí 
Una insti tución notable. 
Acusamos recibo del hermoso 
"Prospecto" con que nos ha obsequia-
do la Escuela de Artes y Oficios de 
la Haban1 y que es un exponente fiel 
de los considerables adelantos y de 
las 
principales agencias extranjeras, en 
las listas de abonados figuran gobier-
nos, industriales, comerciantes y par-
ticulares de todas clases. 
Los fabricantes de brazos y piernas 
artificiales coleccionan noticias de am-
putaciones y accidentes para ofrecer j 
sus mercancías á las víctimas. Las 
V E N T A S O E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P 
O r g a n d í e s f ranceses , m e t r o de a n c h o , á 10 c e n t a v o s p la ta .—Piezas de 
C r e a de h i l o , c o n 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O U B I G A N T , 8 p a s t i l l a s 
por 4 5 centavos .—Todas l a s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
t e s — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d de p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
¡TODO A COMO QUIERANI-Esto no es anuncio, es verM-Obispo esq. á Gompostela 
agencias de policía privada, las com-
pañías de seguras contra robos, y los 
fabricantes de cerraduras de seguri-
dad prefieren las noticias de robos, 
unos para ofrecerse ¡i buscar al ladrón, 
otros para inducir al robado á tomar 
una póliza de seguro, y los últimos, 
para presentar sus complicados apara-
tos, * 
Algunos comerciantes de Londres se 
abonan á noticias de bodas importan-
tes para mandar muestras y circulares 
á lo ^ novios. Los dueños de hoteles 
también quieren los recortes acerca del 
mismo asunto para ofrecer su estable-
cimiento y el punto donde se halla es-
tablecido como el lugar ideal para pa-
sar la luna de miel. 
Los gobiernos también se abonan. E l 
Japón, por ejemplo, recibe todos los 
recortes que se ocupan del comercio n i -
pón y de otros particulares relativos 
á la nacionalización de los ferrocarri-
les. A Alemania la interesan las no-
ticias de las vías acuáticas y de los bu-
ques; á los Estados Unidos las refe-
rentes á la marina mercante y á los 
asuntos financieros de diversos países. 
Turquía pide los comentarios del nue-
vo régimen. 
En tiempo de guerra. Rusia. Ale-
mania, el Japón y los Estados Luidos 
recibían todo lo concerniente al desa-
rrollo de las hostilidades. 
Algunas colecciones de recortes han 
alcanzado altos precios. Hace poco se 
vendió en 8,0ü0 pesetas una colección 
de recortes de lo publicado en un mes 
acerca de los escándalos que hubo en 
San Francisco con motivo de cierto 
asunto. La colección se destinaba á f i -
nes forenses. 
Una colección de necrologías perio-
dísticas del senador yanki Mark Han-
na, se vendió en cinco mil dollars. 
Cuando Rooscvelt fué elegido Presi-
dente, sus amigas coleccionaron todas 
las menundencias que la prensa había 
dicho de él, y formaron 24 tomos que 
costaron 1,250 dollars. 
E l doctor Giúseppo Micheli. dipu-
tado por .Mcsina. está colecionando 
todos los periódicos é impresos que se 
han publicado en el mundo hablando 
del terremoto. La colección se guar-
dará en la Biblioteca do la ciudad 
cuando se reconstruya ésta. 
A l morir Cecil Rhpq.es, una agen-
cia recibió el encargo de formar doce 
colecciones de recortes d;- periódicos 
refiriendo su vida y .sus obras, para 
enviarles á varias agrupaciones políli-
cas de diversas partes de! mundo. Fre-
cuentemente, cuando fallece un hom-
bre conocido, la familia encarga colec-
ciones de todo lo que dicen los perió-
dicos con referencia á la vida pública 
del difunto. 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a Manca Paulina Lecont Brus, natural 
de rrunc ia , de 33 años, meretriz, con do-
micilio en San Isidro 47, fué detenida ayer 
tarde, A, virtud de la acusac ión que le liaio 
t'l blanco Ambrosio Rui/, y Rosa, residente 
tn ü m o a 7, do haberlo hurtado un portamo-
nedas con dos centenes y 60 centavos plata. 
E l portamonedas fué ocupado en la habi-
tación de la Lecourt, pero no así el dinero, 
lia acusada qué Ingresó en el Vivac, dice 
que es victima de una venganza personal 
por parte de su acusador. 
E l vigilante 1007 presentó anoche en la 
Segunda Estac ión de Pol ic ía , al negro José 
Isabel Sierra, al que acusa de b a l e r í o visto 
cuando hurtaba una manta del pescante del 
coche de que era conductor el blanco Juan 
Figueras. 
E l hecho ocurrió en la calle de Luz, y el 
detenido ingresó en el Vivac. 
E l rapi tán de la 13 Estac ión de Pohcíf. 
dió cuenta al Sr. Juez de guardia, del 
fallecimiento de la negra Vicenta A. A rango 
Rivero, de 71 años, vecina de Gertrudis n ú -
mero lo que se suicidió Ingiriendo clert-i 
cantidad de ácido muriát ico . 
L a dueña de la casa Doña Lu i sa Montalvo 
informó á la policía, que la Arango antes 
de morir le confesó haber tomado dicho 
ácido y que la perdonara pues el "Diablo la 
había tentado." 
E l cadáver fué remitido al Xecrocomlo. 
Caridad Collado, vecino de General Casas 
número 6, fué asistida ayer tarde por el 
Dr. Ramón Ramos, de una intoxicac ión gra-
ve, originada por haber ingerido sulfato de 
cobre disuelto en agua. 
L a Collado, se negó A decir nada, y la 
pol ic ía encontró una carta de ésta en la que 
eólo decía "por estar aburrida me quito 
la vida." 
Al pasar por la Calzada del Pr ncip;m^-
fonso esquina A Figuras, el tranvía número 
21 de la divis ión de Cerro y Aduana^ un In-
divitívo blanco que iba en un coche de pia/, í 
se t iró de ^ste á la vía de los tranvías , no 
I siendo anollado por la oportunidad con que 
! el iiiAtorisla dió contracoriente y retranca 
carro. 
IMti.o í iu ln iduo que dl.io nombrarse M.i 
mi¿l Coían-lo Santana. de 40 años, vociro 
J< Vonte 136. sufrió lesiones en el podo > 
l . a / o J- i-echo, de pronóst ico leve, al tirarse 
dol CCriiO. 
L a pol ic ía conoció de este hecho. 
Encontrándose en la calle -de Alambique 
esquina á Misión, la mestiza Mercedes \ er-
dese Laza, residente en Florida 27, fué agre-
i dida por el negro Agust ín Gutiérrez, que 
1 con una navaja barbera le causó una heri-
da en la cara como de 10 cent ímetros de 
ex tens ión . 
E l agresor logró fugarse. 
E i sereno particular Francisco Brañas . 
detuvo esta madrugada al blanco Enrique 
Radillo, al verlo salir de la casa número 73 
de la calle de Zulueta. donde penetró en 
unión de otro que se fugó, con el propósi to 
de robar. 
E l detenido fué puesto á disposic ión del 
juzgado de guardia. 
Piezas le warandol, puro hilo, con 
30 varas, á 10V2 (sale una docena sá-
banas,) 
J abón Almendra (caja de seis) 45 
centavos. 
Chales de plata á centén (valen 
dos.) 
Pasta Anthea, ¡á 23 centavos! 
Seguimos vendiendo á tres pesos las 
piezas de crea, puro hilo, yarda de an-
cho, completa. 
L A FILOSOFIA 
La lluvia,— 
Pasó la Aurora odorante 
con >;u,s risas y sus lampos; 
y Helios prodiga á los campos 
una caricia enervante. 
¡Oh, euán sedienta la t i e r r a ! , , . 
De pronto una .blanca nube, 
con sus alas de querube 
roza el lomo de la sierra. 
Y Jlueve, llueve; las gotas 
son de un himno alegre, notas, 
corre amada, corre á verlas, 
Que, en sus giros seductores, 
ya ruedan sobre las flores 
como nna lluvia de perlas, 
Fernando Llés. 
(De ¿'E1 Estudiante," Matanzas.) 
Nacional.— 
La zarzuela que hacía las delicias de 
nuestros abuelos y que no ha envejeci-
do por su sátira oportuna en todo 
tiempo y su música siempre fresca, Los 
Sobrinos del Capitán Granf, será pues-
ta en escena esta noche con lujoso de-
corado. 
Hn su interpretación tomará parte 
casi toda la compañía. 
En el segundo acto bailará la zama-
cueca la .señora Pilar R. Mayoqui. 
Como se vé el programa tiene sufi-
cientes atractivos para que se llene el 
teatro. 
Payret.— 
Los caricatos irán En busca del Polo 
á primera hora. 
Las aplaudidísimas Tris-Andivaccc, 
f|ne se presentarán en la primera tan-
da, cantarán en la segunda e-tas pie-
zas: Pol-po^n-ri "Ensalada italiana," 
"Nuevo punto cubano," de Sindo Ga-
ray. y la matchicha "Elegante." 
Terminará la función con Las Cosas 
de Cuba. 
E l entremés ¡A Fusionarse!, se es-
trenará el lunes. 
Albisu.— 
Esta noche, en primera tanda, de-
senterrará la archisimpática Columba 
Quintana E l Tesoro de la Bruja, entre 
los aplausos del público. 
Luego causará la alegría de los es-
pectadores La Alegría del Batallón, la 
obra de empuje últimamente estrena-
da. 
Y por último. Los hombres alegres 
correrán una rumba más que regular. 
No se puede pedir más alegría, no 
siendo la de la huerta. 
Actualidades.— 
La bella Sagrario se despidió anoche 
del público habanero, que tanto la ha 
distinguido con sus celebraciones y 
aplausos, 
Pero queda la triunfadora Isabel 
Navarro, emperatriz del couplet y mu-
Q las M M j í l u 
P r ó x i m o s á s a l i r de l a A d u a n a los famosos p r o d u c t o s 
p a r a l a B E L L E Z A , • • D E S I V A " , y s a b i e n d o que son 
rauehas l a s p e r s o n a s que p r e g u n t a n p o r e l los , por l i aber 
nsadp a l g u n o s de las n m e s t r a s que se h a n r e p a r t i d o e n 
l a H a b a n a I n e e u n raes, t e n e m o s e l gusto de p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que d e n t r o de c i n c o o se is d í a s 
d i c h o s p r o d u c t o s se p o d r á n a d q u i r i r e n la s p r i n c i p a l e s 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s de e s t a c a p i t a l . 
L o s c i t a d o s p r o d u c t o s h a r á n u n a r e v o l u c i ó n e n t r e l a s 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , p o r las c u a l i d a d e s i n c o m p a r a b l e s 
que poseen. 
cri904 Sbre. 4 
G 0 L E 8 I 0 " E L M I N O D E B E L E N " 
de 1' y á Enseilaaza Estudios do Conisreio, iVIecAiio^rafia, I d l o u i M , 
clases de adoruo. preparaeioa dn DCnbvtroii 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I r tecaeza racioual, razonada, demostrada y eminentemente prftctic i . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilo? y indmrai'i 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d s L i b r o * 
Véase el Kesrlatnento. Se remite por correo. 
C. 2728 26-31Ag. 
TBTniRA E M 1 I E T A l 
c. H i t 13. 
L a m e i o r v m á s s t ó t f c i l l ' i u 3 a p l i c a r . 
* • w 
D e v e n t a : en las p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Feluquam h \ . Ot í t f rc i .Uj . . V , ' i i u ' y OJÍ'J.HI. 
C. l'CSi :6-16Ag. 
jer graciosa y do 
\ reaparecerá u das- * 
'•"-"ntn con t o ü í te 
pub.!iT A p ! a u d i t ^ S 3 
cantadora Felá y 4 • P1^ 
ntono Sommella del.exe3| 
Alhambra. 
A última hora se ^ 
f f ^ ' o ocuparán a ; V V Í ' . 
l indas; y m todas ellat 
f l T C , " n ' ] l ,a ^Presa '14^ i ya íahen los -A^A' 
" -'«H oh,; 4 ' u*. 
morra. ^«o//^ 
A N U N C I O S ~ V 
C l í n i c a de c u r a c i ^ j e j j -
Buenos A i r e f ^ O 
E n esta Clínica se cura , 
días por lo greneral. v slfili. 
devue lve al oliente el diner,f ° - * ^ 
con lo que se estipule 0 ^ COMI 
Conceptos gratuitos su^r-v 
des poco afectas ? mi ^ da! Mr 
obligan - con pena - & C ^ C ^ 
modo. Teléfono: 61-?o produ<:lrii¿l 
C. ?770 
I N Y E C C I O N ^ V E i s 
P u r a m e n t e vegeto, 
D E L D O C T O R R n Ta 
E l remedio más rápido* v . ' ^ I 
curación de la blonorragil 
ras y rtr toda clase de fS,* 0** 1 
guos que sean.. flllJ03 Por j 
l'e venta en todas las fnrm, . 
: • • ; • - „ . . principal: F a r S ' ^ V. 2051 alt. 
S E O R O M A G I ] 
con cristales finos, á $;{ 
O E O R O I M A G t Z 
con piedras del Brasil 
de primera clase, á C^MtN 
| £ n c h a p e g a r a n t i z a 
| d o á S 2 y S 4 
á 
j A l u m i n i o á $ 1 7 $2-50 
| RecouociiMío sei 
| í í m m m r i c j á i 
I S a n R a f a e l 2 2 
í AGXJIJÚA y AMISTAl 
! 
C 1798 
E . H E R N A N D O i f i l 
CATEDRATICO DS LA UNlVEKálO* 
bronouios y m m n 
NARIZ Y OIDÜÜ 
KEPTUNO 103 DE 13 á 3. 
lo? dias excepto los domingos, 
sultas y operaciones en el 
Mercedes l u n ^ miércoles y vierníj 
las 7 de la mañna. 
Hospi 
746 
Empedrado 31 ó Estrella 5. vcnaeJa 
y casas á plazos y facilita dinero coum 
S I F I L I S - C U R A C K 
Rápida; sin inyecciones. 
Dr. Müller. C E R R O 498, de 13 
A M E S BABA1 
A ly altura de la s i t u a c i ^ 
abrir s i público una ex"'^ 
Nepumo número 31; se sU^e" 
.ru illo. todos los Precios sumai 
inú-o.s. admitiéndose abonados. 
11C9:: 
CAÍ 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todô  f* 
laatos modernos y las alqm 
para guardar valores de 
clases, bajo ia propia custo^ 
los interesados. ^ 
E n esta oficina daremo.' 
los detalles que se deseen-
Habana. Agosto 8 de W 
A G U Í A R . 
N . C E L A T S V C O W n 
l i r i t j i 
IMPOTENCIA - ^ f j - ^ f j ) . " J, 
NALES. - E S T E ^ g í N U S 1 
N K B E O . - SIFUES Y 
QUEBRADURAS. 83 4 i 
C. 2822 
Frescas y ds la á < A 
de Cuba. CATAL0Gü 
SEMILLAS, EOSAJ-ü-* 
DE SALON. I 
J A R D I N " E L C L ^ H 
A r m a i i d v H n o . ^ \ 
